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m a  lo sinre en sacos precintados
EN C. GRANADA 21
Ciases e^»eeÍA^, tosí ft&taBfc* de 
,* tóén por 20 aüoe.,
Baldosas c*e alto y bijo jreSeTe pasá ar~ 
NMaentación. íinitaciones de lo» mát-moles.. 
La fabrica más aixtigryt da ÁBáaljaím y 
*.i<se mayor exportación.
ilecomendamos al público no confundan 
estros artículos p^entados con otras imi- 
îoses hficbas pe® ai^uuiK» fabricaatés lofl 
4««i^3S,distaai mucho en belleza, eaüdad y 
‘ «doridb. Pídaatse esíái(^os ilustrados.
<Fabi!ieaci6n de toda dase de "íIb
ftoára artificial y granito.
^  Depósitos da «amento® -
pmdüoiicas.
ybcyi&^ímj deeq[)ft(dtô  HanfuésAeLarioe Í9
Esta casa rebaja per todá el mes algunés artículos el 50 por 100
Sedas colores oara blusas de 2 ptas,' á 0,90 el metro.—500 piezas etaminés y  batistas' 
de 2,50 ptas. a 1,25 elm etro.—10.000 pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.wi.Q00 doténas 
pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas uegrás y  color 
á precios de fábrica.—Mantones crey ó n  bordados y  lisos á preció de almacén.—Abrigos esclavinas y  cuellos de gasa de los últimos modelos de París.—Faldas glasd seda superior, 
ajuares no viales, vestidos bautizo.—Corsés, Antucar y Abanicos.—Se confeccionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio. '
l i a e e n  b a ñ a d o r e s  d é  l a n a  y  a l g o d ó n  p a p a  s e i ñ o i ' a s  w ^
nador que si esto sigue así, si la Em ­
presa del Tranvía no aumenta el 
servicio de carruajes ni mejora las 
condiciones del ganado de tiro, el 
conflicto de ahora se agravará más
mrH
en los b&ñús que impTÓTísftb&n on las Isga-1
AdAóes de fn&o de los tejaves los pequeños 
las cercaní&s.
Cuando llegó á los catorce años iba casi 
diariamente ai -árroyo del Cuarto y probaba 
capear á honesta distaDcia á los cansados
dentro de muy pocos días El s á b a - , r a r ; e ; , = : = o ’ 
do llegan á Málaga cuatro trenes ? esperaban su última hora, con la natural 
llamados botijos con gran contingen-1 paciencia de los cornúpetos de su clase, 
te de forasteros, en sü mayoría ba-1 Seis meses después se dejó crecer la cole- 
ñ istas; durante el mes actual lleg a -f ta, y con un sombrero ancho y chaquetilla 
rán con frecuencia más trenes d e l que le tosiera nina- 
esos con gente para los festejos y  I su jálelo,entendiera más de capas
los toros, y  puede calcularse lo que j y banderillas, navarras y largas. Compraba 
aouí o c u rr irá  con los tranvía*? ^  p I PO» la sencilla
C A M ISER IA IN G LES A  DE J. G A R C IA  LAR IO S
d e  l a  O O D f c r a T ' I T X J C I O l s r ,  n t í r c i -  d 2 ,  e n t x e s i a . e l o ' ^
ESTA ACREDITADA CASA PERFECCIONA LA CONFECCION DÉ SUS ARTICULOS
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
que dicen que se las trae, recomiendo este I ba de verlo el médico Sr. Qatell, que fuera 
alcalde, esta administración y eats munici- á visitarlo; ó lo que contesté que puesto
pió.
¿ O P  T k A N V iA IS
Sin énmienda
tan vergonzosamente desatendido 
como ahora. ¡
Repetimos que eso es de todo 
ptinto intolerable, porque adeinás 
del incalificable abuso y  de la exa­
gerada explotación que representa, 
es una vergüenza para la capital y  
un desprestigio para las autorida­
des que no Ip corrigen y  evitan co­
mo es de sú deber.
Esperamos que el Sr. Goberqa
café
con Paquillo él confitero, espada ovacions- 
|do en Torremolinos, Benagalbón y Alha- 
rín el Grande.
í  Como tenía una mnsculatura de hierro y 
una fuerza indiscutible, Narieotas se 
dedicó al noble arte de la pica y, ú'nas veces 
mejor y otras peor, cumplió en las ptímeraB 
novilladas á que asistió en varios pueblos 
de Andalucía.
Aldana lo contrató para una corrida que 
se organizó en la plaza ó circo de la Victo­
ria, reducido local que, casi convertido en 
montón de ruinas,sirve para jugar á las bo-
dor atienda nuestras justas recía-i las, para secadero de trapos y alguna vez.
maciones en beneficio del interés 
público, y  de cuya razón y  veraci­
dad puede convencerse por sí mis­
mo con sólo irse de incógnito á ha­
cer un viaje en tranvía desde la Ala-
Nos ocupadnos hace unos dias.del| meda á los baños; ese trayecto ver- ............ .......
pésimo servicio de los tranvías en ¿adera y  productiva mina que lasque dejaban en el redondel hasta laszapa-
cuando la noche tiende sus sombras, como 
diría un poeta melenudo, para punto de ci­
tas. Aquellas ruinas traen á la memoria de 
los aficionados, toreros célebres, corridas 
que aventajan átodas 1 A# actuales y aquellas 
novilladas que organizó La Primitiva, dón- 
de brillaron diestros inteligentes y diestros
Me dicen que relacionado con esteiasunto 
han sido llamados á esa, y ahí están, el se­
cretario, contador-depositario y el contratis­
ta de los consumos.
Veremos lo que nos íraeñ estos cuatro 
gorriones.—jn Corresponsal.
Agosto 2.
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INFORMACION MILITAR
aUMA Y ESPADA
Málaga. ¡ Empresa quiere explotar llevándo
Pusimos de manifiesto las faltas, tselo todo sin poner nada, 
las ilegalidades y  los abusos que h a  i
cometido la privüegiada Em presa| L a ,5  S 0 f |* ¡d iS  IIB AQOSÍO
|Con el incumplimiento de la prome-| --------—------  ^
*sa de que en el mes de Julio queda-1 Publicóse anteayer en La Unión Mercan 
r ía  establecida la tracción eléctrica; tU un conceptuoso y tendencioso artículo
con el sistema anárquico y  atentad suscrito con las iniciales P. p. T. pseudó 
torio á las Ordenanzas municipales un erudito escritor taurómaco y
que ha presidido en la colocación«cn-o oi 1-on/Hrlrt Ha ríihlAc wmtstrador 6 cosa así de la Junta de Fas- de postes para el ten̂ ^̂ ^̂  las,corridas de toros,
por las vías pubhcas y  con el defi- y  ¿geimog ¿gj apoderamiento ó de 
cíente y  deplorable servicio que se administración, por que después de dis­
emplea en e l  trayecto ae los baños, currlr en su trabajo acerca del objeto íiené- 
Nuestras observaciones, por lo fico de dichas corridas, cuyas ganancias se 
visto, han caído en el vacío, por dedican por la Junta, como es sabido, á la 
cuanto pasan días y  los ábusos sub- construcción del barrio obrero, P .P . T 
sisten y  continúan cometiéndose con y campanudamente:
mayor exceso; pero aquí estamos, 
dispuestos á no cejar y  á hácernos 
oir de las autoridades y  de la Em­
presa, aunque tengamos que levan-
«Para terminar tenemos que hacer públi­
co, con autorización competente, que la 
Junta tiene acordado qiie fuera de ese ele­
mento oficial que por razones de cargos 
pueden penetrar en la Plaza de toros en ios
tar la voz y  emplear términos que días señalados para las corridas, NADIE 
no les sean muy agradables. se ha de permitirla entrada sin abonar el
En primer lugar y por ahora, importe de billetes y localidades», 
hemos de dirigir nuestras censuras Hombre, eso por sabido se calla. ¿Quién 
á la autoridad gubernativa que jJer- á pretender entrar de balde á la plaza ni
mite el e sk n d a lo  continuo, el abu- í™,’* ' I * ? ' * * " . ’', '‘“‘“‘f» f”iuifcw V.J. ^ V linda cara? Si la Junta acuerda dar al-
so incalificable que representa el entradas sin exigir el pago en dine-
servicio de tranvías para los baños. porque así contendrá á-ios mismos
Ya hemos dicho que pa,ra este intereses que se defienden y porque láreci-
trayecto, en el que la afluencia d e  procidad de servicios lo deja suficiente-
viajeros es estraordinaria, no dis- mente compensado. .
pone la Empresa más que de cua- Por lo demás, tan címformes estamos en
tro carruajes desvencijados y  en que ¿e esas corridas debe sacarse todo el
las peores condiciones; que hay una 
íalta casi absoluta de ganado, sin 
los encuartes necesarios, hasta el 
punto dé que á cada paso los co
producto posible en beneficio de loa ba­
rrios obreros, que además de esperar que la 
Junta suprimá todo cuanto represente mo' 
rriV.o, tampoco debe pagar nada por pres­
tación de servicios personales y especia
ches se quedan parados porque no Aparte los gastos extiictamente ne- 
pueden t i r a r  de ellos las bestias que cesarlos ó indispensables de las corridas, y 
se niegan á \  andar, teniendo que á fin de que las partidas de ingresos no se 
bajarse los mismos viajeros y  ejer- meymen en nada, en las de salida ó gastos 
cer de cabañerías voluntarias para no deben figuírar las consabidss 125 pesetas 
sacar del ata?co al tranvía. Esto, 
invariablemente, sucede
tro  vecesíen ei toayecto de la A  a t.„to eUmpíwle del monillo, como el tra- 
meda á  los establecimientos ue oa- y  J n  cooperación personal de ios que 
ños. I quiéran prestar sus bnopos oficios, ó sus
¿Y por qué qcurre así? I oficiosos servicios á la Junta.
Pues muy sencillo: por que como ¿ Esto no puede merecer más que nuestro 
la Empresa no tiene para ese serví-1 sincero y entusiasta aplauso, 
ció más que cuatro coches, cuando ] PICOTAZOS
hacen falta lo menos diez ó doce, I
la  gente se agolpa para ocuparlos j A fta s  y  Idotras
y  van los carruajes que dá miedo |
tilias al ver las orej&s del becerro en la os 
curidad dél chiquero. Se recuerdan aquellos 
versos: Estos, Fabío, ay dolor, que ves 
abora, etc.
Narieotas no se portó mal en aquella co­
rrida y á no poner ¿una vara en el cuarto 
trasero de un toro y otra en la nariz del bi­
cho, hubiera sido ovacionado. Pero tuvo 
protectores y no le faltaron contratas, con 
harta envidia de sus compañeros del Gafé 
ain Techo.
Un día, ¡día nefando! fué llamado para 
torear en la plaza de Ronda. Eran los to­
ros cordobeses, de poder y aficionados al 
bulto. El segundo de la tarde, negro listón, 
cornigacho y de buena presencia, embistió 
al caballo de Narieotas, y caballo y caba­
llero vinieron á tierra, resultando mal pa­
rado el picador, que fué conducido á la en­
fermería por dos monos sabios.
Dando gritos se hallaba el herido, cnan- 
do llegó el doctor Moreno y empezó á reco­
nocerle.
—¡Me ha matao, me ha mateo!—gritaba 
Narieotas.
—No tanto—respondió el doctor—; la 
cosa no es grave, Te ha roto una clavícula.
El picador abrió los ojos, se incorporó 
en el catre y dijo:
—iQaé canícula, ni qué niño muerto! jEl 
toro me ha ínutilizao tóo el verano!
Narciso Díaz de Fsgovar.
Vida republicana
Debiendo celebrarse el domingo cinco del 
actual, á las ocho de la noche, junta gene­
ral ordinaria en el Circulo Republicano de 
Málaga para tratár de la admisión de so­
cios, rendición de cuentas correspondientes 
al mes de Julio y demás asuntos regla­
mentarios, se pone en conocimiento de los 
señores socios, rogándoles la puntual asis­
tencia.
Málaga 3 de Agosto de 1908.—£1 secre­
tario, Antonio Serrano Fernándee.
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Teniendo que celebrar sesión ordinaria 
el domingo 5 del corriente á las cuatro de la 
tarde el Círculo Inatrnctivo Obrero Repu­
blicano del 6.0 distrito para nombrar Junta 
Directiva, aprobación de cuentas y admi
sión de socios, se suplica á los cúrreligio- * , , . .
narios que forman dicha, entidad la puntual 1*® consiguientes precauciones para
Se ha concedido licencia para contraer 
matrimonio con doña Elvira Padilla Rome­
ro al capitán de infantería don Antonio 
Sandiao Romero.
También se le ha concedido para efec­
tuarlo con ñoña Aurora Pujol Acuña al pri­
mer teniente (E. R.) don, Diego Martín Mar­
tín. 1 -
—De acuerdo con lo que solicUaba se le 
ha concedido al sargento Andrés Sánchez 
Alba el abono por entero del tiempo que al 
regresar de Ultramar estuvo con licencia.
— Se ha concedido el retiro para Jaén al 
primer teniente de caballería (E. R.) con 
destino en el quinto depósito de reserva 
don José Castillejos Vilchez.
Igual concesión se le ha. hecho para Se­
villa al maestro ai mero de primera don Ra­
món Castro Toldi, del regimiento Cazado­
res de Alfonso XII.
—Han sido autorizados los generales de 
los cuerpos de Ejército, capitanes genera­
les de Baleares y Canarias y gobernadores 
mílUarés exentos puraque concedan per­
miso á los jefas, oficiales y tropa^qne de­
seen tomar parte en el concurso que en es­
te meg ha de celebrarse en el Tiro Nacional 
de Cartagena.
h® concedido la vuelta al servicio 
actiiró ál oficial 1.® de Adminiatración Mili- 
tar,^de reemplazo en esta región don Luís 
Centeno Jiménez.
Í^Se ha dispuesto que cuando por motivo 
d r  enfermedad ú otra cansa no fuera posi 
ble á las familias de jefes, oficiales é indivi­
duos de tropa que sean trasladados, em­
prender el viaje en el plazo reglamentario, 
soliciten los interesados, antes de temi- 
nar el plazo señalado para la validez da los 
pasaportes, la correspondiente prórroga, 
eipecifiqandú la cansa.
Al no llenar este requisito perderán los 
interesados el derecho á los pasajes en 
cuestión.
—A instancias del primer teniente de 
ingenieros (B,, R.) don Francisco Garrif5n 
Ortiz le han sido permutadas dos cruces de 
plata del Mérito Militar con distintivo rojo 
que obtuvo en Cuba, por otras de primera 
clase de la misma orden y distintiyo.
—Se ha concedido el retiro al carabinero 
de esta Comandancia Francisco Villodres 
López y al guardia civil de ídem ídem Joa­
quín Gallego Herrero, éste con 22‘50 ptas. 
mensuales y el anterior con 28*13.
— Han ingresado en carabineros y desti­
nados á esta comandancia los individuos 
José Lozano Ruíz, José Bañáis Santacreu, 
Mariano Turiz Hosteny, Francisco Ortegal 
Pérez, Francisco Lamela Rodríguez^ Alfon­
so Alvarez Cano y Joaquín Giménez Le­
brón.
-rúe conformidad con lo dispuesto en la 
orden de la plaza de ayer, mañana empeza­
rá la temporada de baños para las tropas 
que guarnecen esta plaza.
Las fuerzas serán conducidas álos sitios 
de costumbre por los respectivos capitanes 
de cuartel y oficiales de semana, adoptán-
que hacia tan poco tiempo lo había asisti­
do médico competente, que se anotaría el 
aviso para que el del distrito lo visitara en 
las primeras horás de hoy y qne estando 
como decía asistido por eí médico particu­
lar qne había sido de su agrado, no juzga­
ba necesario abandonar la guardia para un 
enfermo que había sido auxiliado en el mis­
mo acéidente hacia pócOs momentos; que 
sólo en baso de no haber tenido aquella 
asistencia era cuandó podía abandonar la 
Gasa do Socorro.
Esto hice y pienso sogulr haciendo en 
casos iguales, pues entiendo que asi debé 
ser.
Me limito á referirle los hechos, sin me­
terme á contestar todo el snelto, en el que 
campean reticencias iojastas que quedan 
desvanecidas con la relación hecha.
Le ruego iáserte esta aclaración en con- 
testación;;al suelto de hoy, dándole por ello 
las grácias su s. s. q. b. s. m., Baltasar de 
Sola.
A pesar de todo cuanto se sirve manifes­
tarnos el Sr. Sola, no hay razón posible 
que nos pueda convencer de que cuando á 
una Gasa de Socorro se pide auxilio para 
un caso tan grave y tan urgente como ese 
de una hemotisis (vómito de sangre) que 
requiere inmediata asistencia, se pueda és
ta demorar de tal modo, que suceda lo que I asistiendo numerosas persona^
aquí ha sucedido, que el desgraciado joven 
muera sin los inmediatos y necesarios au­
xilios de la medicina.
Por lo demás, nosotros no hemos em­
pleado ni acostumbramos á emplear reti-
JJn n ino sepultado
Ayer tarde ocurrió en Málaga nn desgra­
ciado suceso, del que resultó víctima nn 
pobre niño de catorce años.
Próximamente á las cinco hallábase dur­
miendo en las Lagunas de los Tejares, 
próximas á la cálle de la Epidemia, el jo-, 
ven Antonio Martín Ocaña, huérfano de 
madre y habitante con un tío suyo en la 
calle de Cortina núm. 1. cuando de pronto, 
desprendióse un terraplén, sepultando al 
niño:
Él agente dá vigilancia de primera Angel 
Peña y varias personas aendíeron al sitio 
dé la ocurrencia, y empezaron á desenterrar 
á ia criaturíta, resultando iníltiles cu^átoa 
esfuerzos hicieron, pues Antonio quedó 
muerte en ei acto.
Avilado el Ju^z instructor del distrito,, 
personóse en él lugar del suceso, instru­
yendo las diligencias del caso.
B se á n d K lo . —En la calle de la Pnentd 
promovióse ayer fuerte escándalo á conse- 
cia de haberse repartido váríos cafes mutúa- 
mente, Antonio Palomo Hidalgo y María 
Gisneros Bueno.
D a fa n e ló n .-A y e r  faíleció en uña ha­
cienda de Pedregalejo el antiguó secretario 
de junta de obras del Puerto, D. Joaquín 
Alcalá del Olmo.
La conducción de su cadáver al cemente­
rio de San Miguel tuvo lugar anoche laa
duelo
Esta tardegse verificará el sepelio. 
Enviamos la expresión de nuestro 
á la familia del finado. « ^ 
G e f tá m a n  a iaeo la f. —̂ ReeQrdabiios 
qne él día 10 del actual termina el plazo de '
cencías íDjustas; censuramos francamente |  admisión de trabajos para el certámen es-
lo que conceptuamos merecedor de censu­
ra, y esto de que á un enfermo grave que 
pide auxilio á la Gasa de Socorro de su dis- 
tiiío se le deje morir abandonado por razo­
nes tan capciosas como las .alegadas, nos 
parece que las merece y bien duras.
Guando nos ocupemos más detenidamen­
te de la Beneficencia Municipal, diremos 
algo más fuerte todavía.
A  S a v i l la .—Para Sevilla saldrá pasa­
do mañana domingo nuestro querido ami­
go y correligionario Don Eduardo Gómez 
Olalla.
I n f o r a i e .—̂Mañana quedará presenta­
do en la comisión regional de alcoholes el 
informe de la Asociación Gremial de Cría-
colar convocado por la Sociedad; Económi­
ca de Amigos del País y cáyoKpiramlos sa 
repartirán en el festival de la enseñanza.
También expira el mismo día el plazo 
para solicitar lae matrículas gratuitas ofre­
cidas por socios de la citada corporación 
para cursar estsdios en el Instituto y Es­
cuelas de Comercio y Normales^
Con l lo a n  o la .—Se encuentra en Má­
laga, en uso de licencia, el funcionario de 
la Delegación de Hacienda de; Sevilla, don 
Juan G. Bol.
N o ta b le  ó p o p a e ld n .—A las 8 de la 
mañana de ayer ha sido operada por el Doc­
tor D. José Huertas Lozano da .‘gravísima 
pleuresía purulenta interlobular enquistada
dores-Expoitadores de vinos acerca de laH®l ^̂ *̂ 0 derecho con vómica, operación lia-
reforma de la ley y reglamento del ramo. 
C ám ara d o  e o m o p o lo .—Ayer tarde
celebró sesión la Junta Directiva de la Cá­
mara de comercio.
Otro día publicaremos los acuerdos adop­
tados.
mada di>EstJander, una preciosa niña de 6 
años hija del empleado de la Diputación 
provincial D. Enrique Montealegre Asensio.
Tan dificil operación, fué ejecutada come» 
todas las que prática tan sábio doctor, con 
el éxito é inteligencia que lo hacen >ciee-
T o m a  d e  p o e e e ld n .—El Goberna- ^ i* ®̂ Ro®® tan merecida.
dúr civil de la provincia B. L. M. al señor 
Director del périódico El Popular y al parti­
ciparle haberse posesionado de este Gohier-
La niña operada sa encuentra en es^db 
satisfactorio.
Damos nuestra enhorabuena al Sr, D. Jo-
no civil, tiene el gusto de saludarle ofre-|®é R“®̂ tas Lozano pór el feliz éxito aícan- 
ciéndose para cnanto pueda redundar en ®ñ dicha operación, 
beneficio de los intereses morales y materia- i V le je r o e .  —En los hoteles de la capi- 
les de esta provincia, añadiéndole que todos |  ®® hospedaron ayer los siguientes vía­
los días de 11 á 12 estará en su despáéhol J®'®®'
donde tendrá el gasto de recibirle. I H. Fráncizco Gamez Prieto, don ’Mignel
Ub&ldo Gamacho aprovecha gastoso esta|^®’'®i®* ^®ñ Emilio Martin, don Andrés La
ocasión para ofrecer á dicho señor y demás
compañeros de redacción el testimonio de Ga®dra y señora, don Juan H. Schuartz,
asistencia al domicilio social. Carrera de 
Capuchinos núm. 9, en el día y hora seña­
lados.
El Secretario, Manuel Alba Jiménee.
verlos; llenos y  á veces con exceso, I T T ^  ^  o f»  í]  O
los asientos del interior; repletas p X O d U U i U U g i a U
liasta casi lo imposible las dos |  j¡siá demostrado que Málaga ha sido pa- 
taf orinas, y  con los pies en los estri- ¿g eminentes'estadistas, ilustres poe- 
VOS y  colgados de los lados todos tas, grandes genios fluancleros, inmortales 
ios viajeros que tienen el menor asi- artistas y célebres profesores dé ciencias; 
dero donde agarrarse. A sí resulta, pero en cambio el arte de la tauromaquia nó 
s i á esto se agrégala escasez, la en- cuenta en sus anales ningún malagueño 
deblez y  las malas cualidades del qa® rAlga. la pena. No han faltado maletas 
ganado, qus el trayecto de losba-iiriíj v ía  cltofes d Frascusíos,y alguuos banderilIerOs
en r . . o  nn e.Un..do nn>i-
se  que
cuíttro metros y  que los sum aos j q^g no en los pieaentés, obtuviese cartel
amarga páralos viajeros;
coches den parados á cada * -n  d, üdud. ■ jjyjj gjj nombre, que en pasados tiempos, ya
___  _ _ _ frid 5
viaj\eros tengan necesidad de empu-1 bastante para figurar en el número de los 
'iar oára ayudar á las muías. Esto! maestros, compitiendo con los cordobeses,
eS. unNpolino de mansedumbre, en-1 sevillanos y granadinos, 
cim^ d e  lo que la Empresa abusa! P®* J®® ®®®* ®̂ ^ en
delpú b liso agüella época en que era empresario Alda-
Y  á  todo esto, las ^^toriaaaesi 
¿qué húcen? Los inspectores y  ¿g JJĴ gĴ g
guardias, ¿cómo permiten qúeieS£gq]g})ggg,].0^qQggQtesde salir para cada 
coches arraJlQUeH'con tal exceso de|ridja ©ra pintado de manera distinta en las
carga? 
Pedjmós al Sr. Gobernador que 
r colfq inmediatamente 
sos, y \ ú e  haga entrar 
en mzón á la Empresa, que parece 
que tiene especial prunto en bur-
soledades del corral, existía en Málaga un 
conocido picador que teñí® por apodo El 
Narieotas, sin que en archivos ni periódi­
cos nos haya sido posible averiguar sá 
nombro de pila, ni lo ilustre ó no ilustre de 
sa ascendencia .
iHiwe-;i»<‘ii"ei'iMan'Wnx<Nte
l > e s d e  A n t e q u e r a
A n tc q n e ra  Bin lu z
Sr. Director de El Popular.
Por consecuencia del débito de este 
Ayuntamiento á la Empresa, consistente en 
41.734 pesetas,fué aquí conminado al pago 
en la debiba forma, con arreglo á la real 
orden del 23 de Agosto del año 1903, con- 
cediósele el plazo de un mes, que vence el 
día 8 del corriente, para el abono de las 
mensualidades vencidas.
El alcalde, cuya sola personalidad compo­
ne el Ayuntamiento, entró en tratos con la 
Empresa, conviniéndose que, para ir extin­
guiendo la deuda paulatinamente, desde el 
(1.® de Julio) en vez de nn mes vencido se 
pagara mea y medio, y anaque la Empresa 
exigió la garantía de las entradas por con­
sumos,á lo que se negó el monterilla ilustre, 
vinieron en definitiva á un acuerdo en la 
forma antes indicada, extendiéndose l i  
oportuna minuta para la escritura, pero re­
sultó que al ir á recojer el documento, el al­
calde se había vuelto atrás del acuerdo, (él 
solo), porque, por lo visto, hasta ahora no 
se ha enterado de que no hay Ayuntamien­
to, ni aún siquiera se ha aparclbido de los 
bofetones y desaires de que viene siendo
objetó, por parte de sus antiguos amigos. 
Feríelos hermoseó
.1» .̂ v£v.uw — -- * , i 4. ; 8 Sabemos »ólo quo se crió en el barrio del
la rse  d e  to d o , incluso  de ja s  ftutc*n"|pgí.(5}ieij q0g forujú gn iás filas de la partida 
dades y  del púb lico , según  la  cM m ^|jje  la tían<j, que ers célebre en iaa padj^eas 
con que  oye y  aco je  la s  ju stís im as |d e i j^onte qoionado, el Egido y la Goleta, 
m ipías V c en su ra s  que  se  le  d irijen .ique  se desvivía per apabullar la chistera
^  ^  ____ nn>ta1-.i.lAnn ■afiAl.ltft v rrnA sáblá ' ' ' *'T e o g a  p re se n te  e l señ o r G o b e r-id eu n  sefiorüo y que sábiá él ba»»to
evitar accidentes.
S e r v le lo  p a v a  h o y
Faradá: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex- 
tremadnra, don Enrique García.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. José 
Jurado; Borbón, otro, don Juan Castro.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
don BaBilíó León; Borbón, otro, don Die­
go Villalobos.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­





Día I . ” D* Agosto
de 10.80 á 11.10 
de 27.80 á 27.90 
de 1.360 á 1.365
de 10.85 á 11.20 
de 27.88 á 27.96 
de 1.365 á 1.370
 Atenas sin escuchar 
su consejo, solo se dej.%ba guiar de su gran 
amigo, ei culto y grandioso escultor Fí- 
dias, pero esta insígDificsate ateniensiilo, 
no oye más indicaciones, que las que le ha-
(semi eetat^a de azúcar Cande, ____________ -tí- -j- ... j
Úbntrp de êi© dias Autequeia estará sin I como á las cinco déla tarde dé ayér,se pre 
‘ I eentó upia mujer diciendo que el referido
Al ^1. Gobeina^or D, JJbalda Gamaclio, I Ródrí|;aez estaba enfermo y aqpque acaba-
París á la vista « . .
Londres á la vista. . .
Hamburgó á la vista, .
Dia 2
París á la vista . . ,
Londres á la vista .
Hamburgó á la vista. ,
Lio d e  lae  Gaeas d e  S o o o m o —Re­
cibimos la siguiente carta:
«El Jefe de la Bsneficencia Municipal. Par­
ticular.—Málaga 2 de Agosto de 1906.
| r .  Director de El Popular. 
Muy señor mío: En el nfimero del día de 
hoy dél peiiódico que dirige, aparece un 
suelto de ceniura al que suscribe, por no 
haber ido á prestar asistencia á un enfer 
mo de la calle del Picacho núm. 19, llama­
do José Rodriguez Calero.
En fecto, 'estando de guardia en Ja Gasa 
de Socorro dej di^tritp <̂e la Alameda y
su mayor aprecio y consideraci'^n.
Málaga 1.* de Agosto de 1906. 
Agradecemos mucho la exquisita aten­
ción del Sr. Gobernador, al que saludamos 
respetuosamente, ofreciéndole, para todo 
aquello que pueda necesitarlo en bien de 
Málaga y su provincia, nuestro modesto 
concurso.
G aelieo-A noche practicó un cacheo 
la policía, recogiendo 12 armas,
D e  v i a j e .—En el tren de la mañana 
marchó ayer á Madrid con lu  familia, el 
Sr. D. Miguel Torres Orozco.
Para Alicante^ don Luis González Aller,
Para Gádiz, don Miguel Guenca Jiménez.
En el de las once y media, regresó del 
balneario de Salares la señora de Ú. Lau­
reano del Gastillo.
Del extranjero, don Antonio Gómez Gano 
y señora.
De Jaén, don Sancho Rentero.
En el expreso de las cinco salió para Ma 
drid, don Enrique Matarredona.
Para Garratraca, don José Tejón Marín 
y señora.
Para Goin, don Antonio Rabón á hija 
Enriqueta.
En el correo de las cinco y media regre 
saron de Córdoba, don Francisco Sola Sala 
y señora.
R lfi-s.—Rafael Alvarez de Toledo Sua 
rez rifió ayer tarde con otro individuo re­
sultando el primero con dos heridas contu­
sas en los dedos anular y auricular de la 
mano derecha, con pérdida, de la uña del úl­
timo,
El lesionado, que se hallaba en estado 
de embriaguez, fué asistido en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo, pasando 
luego ó su domicilio en unión del guardia 
civil Miguel Mateo,
N o m b v e m le m to .—En sastitución de 
don Ramón Martin Gil, ha sido nombrado 
presidente de la sesción segunda del Con­
greso de Higiene don Francisco Reina Ma- 
nescan.
O am plIm lentO B f,—H  nuevo gober­
nador señor Gamacho fué ayer cumplimen­
tado por diversas entidades dq la locali­
dad.
R e v e  Bs^epiOSfta.—Hoy saldrá para
Eetepona ei alcalde don Juan A. Delgado 
López,
Ámiesolododes
cas, don Baldomcro Garmona, don Danie^
don Carlos Tejada, don Jasé Hernández, 
don Julio Gómez y familia y fdón Antonio, 
Perez.
O ttve  e l  e e tó m e g e  ó intestinos »  
fiMeár Bstotsmcal 0$ fiáis ds Garlos.
O v il le jo
¿Qué te receta el Doctor?
LICOR.
¿Licor te manda tan solo?
DELPOLO.
¿Y de qué Polo prescribe?
DE ORIVE.
Dice que ya nadie vive 
Con las encías bien sanas 
Si no usa por la mañana 
LICOR DEL POLO DE ORIVE.
P a p e l e s  p a v a  l e e h o s .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en las 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20,
Se facilitan muestras.
«B1 O o g u a e  G o n s á le a  B y a s s »
de Jerez, deben probarlo ios inteligentes y 
personas de buen gusto.
SOMATOSE
Reconstituyente de primer ordeíi. 
H o v e h a ta  d e  c h u fa o  —En ia Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, sé 
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilai 
por la Cérveceria de calle Marqués de La­
tios á todo Málaga,
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
_ C e v tlf lo a d o e .— Están á disposición 
de quien los solicite, certificados de impor­
tantes personas técnicas respecto á buenas 
cualidades que reúne ei cemento portland 
«Hércules.»
Depositarios: Hqot de Diego Martín Mar­
tes, Granada 61, en esta capital.
S a l e s  n a tu v o le a  d e  A g n a e  d e
LA TÍMA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para baños generales y lo­
ches. Cur? n; raquitismo, debilidad ymerál. 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Remendado su uso por las eminenciaa 
médicas del mundo. Farmacias, droguería» 
y casas de baños. Depositario en Málaga. 





DOS EDICIONES D liB IáS
Gran Nevería
de M enue l Romáiit
Cantes de Vda. de Ponee) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Giem» tostada y Melo­
cotón,
Desde las 12.—Arellaaa, Café cOn leche 
y Limón granizado.
iBíerocdaáes tfc
h J tó  W K  de AZAGRAL
V M d d le o -O e u lir tta
Ca:^ MARQUES DE GUADIARO ntSa.\l 
' (Tiuvesía de Alamos y Boiaias)
A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes en caile de Air
deréte (Haerta Alta). ..........
lofOrmarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corchc;calle de Martines de Agat> 
Ipr (antes MarqnéB) núm. 17. .. . . - .
E S m i l  E SF E G l DE l U M
Preparatoria para todas las'carreras 
de Arteá, Oficios é Indastrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y éS (hoy Cánovas de} ÚasUllp)
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legítimo de Valdepeñas Blanco y 
Tinto.
V ie r n e s  3  dé A g o s to  de 1906
la s  de platino brillo color de 40 cts. á 25 
Las de platino ilaminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. do 25 cts. á 15 
Copias de cuadros de Mnrillo, Bnbensi 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colores de £0 ct. & 10 
» » » * negro » 10 »^  6
Albnms privilegiado con 8 viítás en 
colorés y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 oóatimos.
BSÓáROH A FINISIMA para decorar 
t&rgotás, cromos etc. desde 1 pta. los 100 
gramos.
Pcstales en color para forros da som- 
\breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VENTA Á ESTOS FREOIOS EN
Calle Nueva nüm. 1, Camisería.
Caite Larioa núm. 6, Papelería.
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Conititución, Estenco. 
Calla Granada, 34 y 36, Quincalla, al 
lado de la Botica.
Grrandes descuentos
á revendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río, 
Compañt»; 40, piso priméro.
No es establecimiento y sí
PISO PARTICULAR
Sorbete del dia.—Crema de coco.
Desde medio día.—Ayéllana y limón gra­
nizado. ,
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va- 
jSO ; Mantecadóy toda clase dé sorbetes á 
real y medio; ^
Serricio á domicilio sin aumento de pre­
ció.
(BUBLIMJLJ&O FJLOH B X T R A
pa»  Tifias (marca aCTeditads.)
PAR-OiDlUi
Sustituye con ventaja al azufre.
D roguería  da  F ranquelo
P » e r t«  dél.'MiSi’.—Málaaga,
P A R A  B A Ñ A R SE
EN
LH EÜIfiELtIl
elegante y acreditado establecimiento 
de baños dé mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.** de Julio al SO 
de Septiembre.
Médico-director D. José Ipapéllitieri 
Molina Bario 5.
Expendeduría de tabacps de todas 
clases.
Traspa80.-V8nta. ̂ -Alquiler
En el Barrio del Perchel se traspasa un 
local propio para tienda de comestibles y 
quincalla. Se venden por separado tres ¡ 
ouerpos de lujosa estantería propia para  ̂
confitería etc. etc. Miden 7 metroa de largo j 
por 8'40 alto. Mostrador, tablero marmoL |
Carpeta. Máquina de zapatero, hormas y | 
muchos.attíoulos más. Se alquilan además.^ 
dos piaos y planta baja en Cálle del Calvo,
12 en donde darán razón de to lo.
«Bl O ognaR  G onaA loa B y aaa»
dé Jeréz, se vendé en tddós los buenos es- 
lableeimienfos de Málaga.
Papebaa BÍaétro-Qulmlob. .—
Véase el anuncio de cuarta plana.
P a p a  d isa p u é a  de una comida abun­
dante, ó algún exceso físico, tóme Yd,. la 
Menta Ricqlés que repone las fuerzas per­
didas y ayuda la digestión.—2 y 3 pesetas 
iTaséo en la Droguería Modelo.— Tpni- 
jos 112.,
is i  P anaaiiilan to .-A guard ien te  dul­
ce fabricado de vino rancio de los montes 
de Málaga, aromático y estomacal.
Vda. de José Sureda é Hijos, Galle Stra- 
ebán eriquina á la de Laiios.
Aznfps» s o lu b l*  C a m p a g n e  (pa­
tentado) Tratamiento simultáneo del 01- 
dium y Müdia. Se economiza más de 70 por ]
100 de Azufré.
Para más detalles dirigirse aí Represep- 
tante de «La Vitícola jGatalana» F. Castro 
Martín. Pasaje de Monsalve, Almacén de 
Curtidos. = .
S ayaR d an  pueptaa P > ^ o e a d a R -|^ ||||¡ . |¡ jQ  | |  | 0 G i E )
Msjamm
comprarlas an tes 
mefores c(m dídonesvisite 
la casa de 'é | f  fícis
n a  p *  ü Q  
~ ~ " ~ A é A '
, una paella al nünístro, veriflnándosa la co- 
( mida en un jardín situado en el camino del 
*Grao,
Se disparó uña ibonamentai traca.
Jimeno visitó el Carlos Y ., obsequiándG- 
le ia pficialid^ con un té.
Al áeBemb£rce.y se diifigió el ministro á 
visitar el nóevo barrio obrero.
—El ministro visitó la Institución de la 
ensefianzá de la mujer, elogiando la impor­
tancia dei método que se emplea.
Después estuvo en la delegación regia de 
primera ensefiaíiza,prometiendo á los maes­
tros inmediatas reformas que mejorarán el 
magistérió.
Motín
En la glorieta de Segovia se promovió 
un fuerte motin contira los Individuos dedi­
cados á la caza de perros callejeros.
11 e«;ándaIo fué mayúsculo y los prnoti- 
nados apedrearon á los perreros, resultan­
do dos heridos. |
Se efectuó tina detención. |
Bo Bareolona «n,.
Disen de Barcelona que se ha convenido 
un concierto económico con Gatalufial
Parece ser que Navarrorreverter se ocu­
pa efectivamente de este asunto, pero dán­
dole otro aspecto, pues se reduciría al 
arriendo de las contribuciones, siendo los 
arrendatarios las corporaciones provincia­
les catalanas.
—En.breve se verificará un conáejo de 
guerra contra Jünoy por el atUculo publi­
cado en el semanáiio catalán La Campana 
de Gracia.
B e  S ep ia
Se ba detenido á Nicolás Gallardo, oóm 
plioe del bandolero Viutlfo.
£1 preso exigió la suma de cinco mil du­
ros á un propietario de Gázalla, amenazán­
dole de muerte.
M á s  d e  B e p e e lo n a  
Hoy han sido multados 7 infractores de
. H iñ e  d e ie a p e p ee id o  
Viene habiándose iásiatentomente de un l 
extraño suceso ocurrido el domingo. . (
Dicho día desapareció un'hermoso mño| 
de de s años de edad, habiendo resultado- 
inútiles las activas pesquises que tanto la
CONTRA ÉL CALOR
PIELES HiQIENICeS
t a u l a  como íspollci» han pca¿ii(¡aa6 paraS ^  frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
enconirt.1^ _ recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo-
Ei gobio® o 4» Cualquier Cama, Sirven á modo de aislador, evitan todo contagio
ma de Mallorca trate de vender la iglesia de |  y  Rbuyentan. los insoctos.
San Antonio y la casa contigua en la cual 
está instalado el Ayuntamiento.
López Domínguez ba dicho que en caso 
de confirmarse la noticia, no tolerará in- 
tromisión alguna.
Por telégrafo sé han pedido antecentes al 
Delegado de Hacienda.
P f  d a « R t« e lé n
Dávila presentó á López Dominguez' lá 
última tanda de nuevos gobernádores.
éa® MaedieM . .
Unico depósito para Andalucía,
lEVARISTO MINGUET
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MÁLAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
p a ra  calzados.—Casa fundada en 1875,
*• ___~------------------ - III ■ ....
4 .por 100. Interior soñísáó...». 
Ipor 100 amortizuMe..........
Cédulas 5 por
Cédulas 4 por 100.......... .
Acciones del B^có España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
























(SmiCIO OE LA TMBE)
D e l  E x t r a n j e r o
3 Agosto 1900. 
B e  BoRtft
Dicen de Pisa qu% insistentes rumores 
confiibian el descubrimiento de un complot
GRAN PAEADOE DE SAN EAFAEL
Sitüadb ©n Puerta Nueva, entrada por calle Compañía núm. 44
EÍ dueño de este establecimiento para mayor Comodidad de su nu­
merosa clientela ha adoptado ceder habitaciones amuebladas y sin amue­
blar á precios económicos, así como también servir almuerzos y  comidas 
de una peseta y  1.25 y  pupilag.e desde 3 pesetas y  de 3.50.
SANATOEIO QUmUEGICÍO
d.© SI3 .A Í. d-e l a  ■ y iO I 'O Z Z IA .
DR. I  HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres d é la  tarde. 
Habitaciones independientes pára los operados, con esmerada a/iistenda. 
c^ó^xito ¿Uáíq^ agrestóu ñdárítlülá por piobable que en iéi Conaejo <l6 
potente que sea el. enemigo. |  munique López Dominguez ái
la lej del descanso dominical, s objeto conmemorar sangiíen-
Los fea alanistes están muy mííados por »
la detención de Manau, orador que trató en 
él mitin de Badalona de la ley de las juris- 
dicciones.
D e l  E x t a ^ e r o
2 Agosto 1908.
Ba Buanoa Airea
Los ministros de la Guerra, y Marina han 
piecenciado la | maniobraa navales veiifica- 
das Ultimamente en las cercanías die Bue­
nos Aires.
Parece ser qno el gobierno llamará la
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris­




AfiOche, en tercer lugar, estrenóse la
zarzuela en un acto y cuatro cuadros, oii-1 atención, de la cámara sobre el hocho de ba- 
ginal de don Luis Larra y don Jacinto Ca-1 j,gj, aumentado considerablemente sus es- 
pella, música de los maestros Jiménez y Vi- y ejército las naciones vecinas Bra-
ves, titulada Lo Macftaqtttío. fsily  Ghile «
A pesar del respeto que merecían fir- i bi gobierno ha acordado annislíar y re- 
mss de tanto crédito y del lujo y esmero I «Q^er á los oficiales amotinados en 1905. 
con que fué presentada la obra en el teatro I B e  M tiám
Eslava de Madrid por la compañía Prado- Es objeto de la atención jpública el com- 
Chicote, el publico la protestó de uná ma- piot anarquista descubierto el domingo pró- 
n e »  elocuente. Iximo pasado, que se dirigía ,á celebrar la
Bien porque autores y empresa no f  conmemoración de la m uite  del rey Hum- 
conformaran con el fallo, ó ya porque la |j,^^to 
última estimara que los gastos hechos exi- '
: D e  M a d r i d
2 Agosto 1906.
CSBje
Ei ministro de Eataáo firmó boy las no­
tas qus fian de canjearse ratificando el tra­
tado de arbitre] e parale validez de títulos 
académicos con la República de Hondura.
C cm blR áelóR i d ip lo m á tic a  
Dice. Gallón que,á fines de la presente se­
mana facilitará la nota de la combinación 
diplomática.
Se ha comprobado que el complot reves­
tía carácter anarquista.
En las esquinas de diferentes calles apa­
recieron proclamas revolucionarias.
La policía piactica registros.
Be ISrsi Fetevslmrgo
Los amotinados de Sveaborg telegrafia­
ron á lós fuertes Coñstantín, Alexandre y 
Gvonstádt, anunciándoles la llegada dé la 
escuadra libre, cuya tripulación filé recibi­
da amistosamente.
Los revolucionarios de Gronstadt contéá- 
taron en términos favorables, comunican­
do que habían expulsado á varios oficiales.
E l  vlaj® S o  lo s  r e y e s  |  suaíitayéndolos con otros.
En Miramar se han recibido despachos! Numeioscs habitantes abandonan la elu­
de Wight anunciando que los reyes están i dad, donde reina uú gran pánico, 
muy contentos. I En la capital se nota gran excitación, es-
R s g a ta s  i |  perándose con ansia detalles de éstos su-
El rey se. propone asistir á las regatas ceses, 
que han de celebrarse en Bilbao, y en las i A fin de dominar la sublevación fué en- 
que lucharán balandros de Bilbao, Santan- j viado é Sveaborg el crucero Asia
Según el relato de ún oficial, en la pobla 
ción se ha restablecido él orden, pero por
Él almirante hizo notar el importante 
papel que están llamadós á desempeñar los 
submarinos y torpederos, á los que consi­
dera capaces para impedir que tenga éxito 
un ataque de los grandes baques.
Deprovinetas
3 Agosto 1906.
' B e  B aree lo R R
Representáfidbse eu el teatro del Tivoli 
ia zarzuela Jiisfaiifdneas, promovióse feno­
menal algazara por creer cierto un teniente 
del cuerpo de seguridad la reyerta que en 
dicjia obra se simula.
El teniente atravesó con gran diligéncia 
el patio de butacas y saltó al ̂  escenario, 
acudiendo en defensa del cómico que repre­
sentaba al policía objeto de fiógida agre­
sión.
El público estuvo jaleando buen rato el 
humorístico incidente. ■
B e  C a y íe g e n a  ' .
En él Certámen de Tiro Nacional colec­
tivo militar se han disputado la copa del 
rey los'regimientos de España, Sevilla y de 
artillería. '
Obtuvo el premio el regimiento de Espa­
ña, éiendo con tai motivo móy felicitado.
. ' De ISel»«8«ián
Asegúrase qué la Gaceíici prepara una 
gran sorpresa.
Muy en breve publicará los decretos res­
pectivos á la combinación diplomática.
La ausencia de don Alfonso no ofrece pa­
ra ello ninguna dificultad, pues antes de
fianados insurrectos dieron muerte á váríOs 
oficialesi
—Los revolucionarios acordaron decla-
mientos, á excepción del referente al Vati­
cano.
Desde ayer viene aplicándose la tarifa
gian su mantenimiento en el cartel para 
^reintegrarse de los desembolsos, la zarzue­
la  eoutinnó representándose, sin que se re­
pitieran las demostraciones de bostilidadi, 
acaso por que nadie iba á verla.
Han sido secuestradas muchas proclamas 1 
anarquistas, y los domicilios de muchos
der y Barcelona.
M am lobpas ,  .  .......... .... ............................................  ^.............
Deetrodel mes de Septiembre se v e r i f i -  ®dbese que esta ma- Ba^jcbar dejó firmados todos los nombra-
carán maniobras militares en San Sebas­
tián por los cuerpos de artillería é ingenie­
ros, asietiendo los reyes. ^  - , . , .
A  M á la g a  4 rar inmediatamente la huelga.
Ha marchado para esa capital él diputa- . , , , . ,
doáGortes por Algeciras Dv JoSé García Proclamarse se celebrará esta noche un mi- 
Gnerrero, Ain. ^
H onaneia I Galcúlanse las bajas ocurridas en las úl-
Se le ha admitido la renüncia dé bu car-' timas revueltas en un centenar de muertos 
go al gobernador civil de Lérida. i T heridos.
' . 'C o R fs re n o ia  ' I . B e  Vfta?«ovia
En la conferencia telefónica celebrada s Los revolucionarios mataron ai generál
r i» iiuBiga. máxima á los productos de Suiza.
Para fijar el momento en que haya de B e  F a lm »
Seda como,.cierto que el jefa de loslibe-
y  dicho esto, á guisa de entrada, trasr primer submarino alemán que hará *®ottóo de que López Domínguez teme que almirante BekíemiebefA lAa IñctoTAB fin mn» nAi>a« wáLI •  .V «lomau ijue i.-.- , aimuame xíeKiemicnei.muiremos álos lectores en muy pocas pá 
labras nuesita impresión.
•No sería ese ei propósito de los libretis­
tas, peroí lá obra estrenada, resalta en sin­
tesis una tomadora de pelo para nuestros 
yeeinos los súbditos de 8. ÍI. Fidelísima 
ú>n Garlos de Portugal.
D^sde'los primeros momentos el andito- 
zio adivinó, por la languidez de las esce­
nas, que le iban á servir un manjar desa­
brido, é inició incontinenti su piotépta, que 
fué en crescendo á medida que la acción 
avanzaba.
El ruido que promovían los protestantes 
Impidió qúe apreciáramos Justamente el 
diálogo y los chistes, pero por lo poco que
individuos tildados de ácratas faeron re-|P®*' l'ópez Domínguez y Romanones, acor- Masgrarekl, jefé de lagendarmeria,
gistiados.
B« Berlín
Dicen dé Elel que; hoy ha sido botado al
dóse que el caiácler del Gonsejo de mañana i 
sea administrátivo.
Esta resolución se ha comentado en el
B e  C ro n a ta ílt
Por consecuencia del motín resaltaron 
algunos beridús, figurando entre ellos el
sus pruebas completas en Septiembre.
Be Petereburgo 
Una paite de la guarnición de Ékateri- 
nostaw se ha amotinado.
Témese que hoy se declare la hqelgá ge­
neral, 
ir*
saijan rozamientos entre los ministros, 
Romanones continúa mostrándrse rebel- ’ 
de desde la última combinación de gober-̂  
ñadóres. |
I n e ld e n te  f
En los centros oficíales ignoran lo que ‘
D e  p r e v m c t a s
2 Agosto 1906. 
Be Sén Sebastián
líl-
Á nosotros Uegó formamos el juicio de quen^ i^ia ¿e Wight, acom'pa
la obra, sin ser un esperpento, carece en fiados de la prlueesa Beatriz, 
absoluto de novedad, gracia é interés;
Por el motivo mismo que expuesto que­
da, tampoco pudimos hacernos cargo de la 
interpretación.
La empresa, que la anunciaba para esta 
noche en dos secciones, la ha retirado de la 
iercera, con muy buen acuerdo.
Itepslsla Boyal
Esta noche en el cinematógrafo Escudero 
se verificará el debut del excéntrico trans- 
formista único imitador Fregoli, Minuto, 
artisto italiano que ha conseguido grandes 
triunfos en los ptineípaies coliseos españo­
les y extrnejeros.
Ha salido para Helsinafors el generall^y*^®®^®^*? ^iee elpe-
Salse'con orden de traosmitír al gran dd_l**ódico francés Le Journal referente á un 
que Nicolás instrucciones muy enérgicas 
para impedir los cjáéórdenes.
En Helsingfors hay 6.00Ó sublevados.
B® Co'W'o®
Los reyes bajaron á tierra, marchando en 
automóvil á Osbprne con loa hermanos de 
la reina Victoria.
Al medió día embarcaron, paseando por
incidente surgido entre el gobernador de 
Barcelona y el cónsul de Italia, con motivo 
del Gongreao internacional republicano. i 
C onflvnaaeldn  \
Se ha confirmado la noticia relativa á la
La tripulación del crucero Famiatazora 
surio en el puerto de Esthonía se ha amo­
tinado. í
Ei comandante y cuatro oflcialés ¿fnerón 
muertos por ios revoltosos.
B e  €ów e«
La princesa Henry dió uná comida én el 
palacio de Oáborñe en honor de los reyes.
Estos y la princesa Beatriz preslóierou la 
flésta benéfica.
Sábese que don Alfonso y su esposa per- 
manecei^n aquí h . | t .  el 12, ,  marchando
firma del tratado de comercio con los Esta- ^ Escocia, 
desunidos. |  A su regreso pasarán én esta población
Navarrorreverter ha dicho que se nos álgunos dias. 
conceder el máximu de los beneficios, y crucero Esetrei(aadura trae varios
qué és probable que se eBtablezéa uña lí- balandros qué probáblémeñte tomarán pax-
nea de vaporas entre Naeva-oYil| y Vigo, ^®®*®Sátas.
que adelante tres días las comnicacio? t •—Ultimanse los preparativos para recibirT '■ í ■uAtr 1?j9n(liwrÍA?nes.
' Be tvataáoa i
M ■. j, c i. .1 í 0 ^̂ ®® ®i tQiéiétró de Hacienda que¡la pró- 
A mediados de Septiembre llegará á esta |  rroga pactada entre Suiza y Francia no es 
población el rey Eduardo de Inglaterra, I más que un plazo para latiflcar eí oonve- 
permaneciondo aquí tres días. inió.
Los reyes le obsequiarán con un banquerl También manifissla qúe concederemos á 
teenMirámard |  Francia la robe ja del arancel sin ínter ven-
Ei monarca inglés obsequiará á su vez|cién de las Cortes.
Laboratorio Químico
IN D U STR lAIi
Dirigido por JOSE DELORME
Puerta del Mar, 24, pral. izqt.̂
Análisis de todas clases, eitadios y con­
sultas industríales, enseñanza industrial.
Talleres fotográficos
M .  R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias lá al 18
Se hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos ecnocidos. Platinos, bio- 
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos 
j  tamaños nsaales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos ciistalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retíratóa fo- 
torpintora (novedad) y retratos feto-reliéye 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta éb '̂ dos me­
tros de altara garantizando su perfecta ter­
minación. 4
á los de España, con otro banquete á bordo 
del buque en que haga el viaje.
—Don Alfonso y su esposa volverán á 
La Granja hacia últimos de Septiembre, 
llegando á Madrid del diez al doce de Oc­
al rey Eduardo.
El pueblos tributa manifestaciones de 
sipipatiá á lós rejles, especialmente á doña 
Victoria.
I ■ B® F esfs
I  El calor es sofocante; el termómetro se­
ñala 35 grados á la sombra, 
j Se han registrado distintos accidentes 
I por insolación.
Y confirma, por último, haber recibido ; IsisoI®®ion®a ®n B eirlín  
las anunciadas observaciones, de Fifancía, 1 1, - .que serán sometidas á estadio. i Nidifican de Bplín, que han fallecido en
B e v v ie lo s y  n o m b ra m ie n to ®  dieciseis personas, atacadasjt’. de insolación.
t»b«.
—La reina Cristina y la infanta Máiía|cios déla Hacienda y advíerie qpel'nó in-i  ̂ ‘
Teresa han permanecido hoy en Miramar. |  teryendrá en los nombramientos defin^vos \
El infante don Fernando salió á dar un |  directores, pues sólo desea hacer ác^iñis- ■
peaeo á caballo por lá carretera de Zarauz.|traci6n y recaudación.
Gallón estuvo toda la mañanas en sus ̂  C om uraleaelon® ®
habitaciones despachando los asuntos dei Eu el ministerio dó Estado se 
su departamento. f bido vam s comunicaciones delp;
Después celebró por teléfono una esten-|acep|gj¡^^o" como gratas á las petj 
sa conferencia con López Domínguez y Dá-s para ejercer ios cargos
vila, álos que participó que anoche había ¿dores,
firmado el tratado con los Estados Unidos, i- ’ «Bsp«.ña N aay ^¡ 
—Llegó la marquesa de Portago. |  j¡gj0 periódico inasrla uná ék
Por la tarde salió la reina en automóvil, | poT Salvador Martín Criado, éfi 
paseando uu rato. s otras cosas expreaa su conflac
Regresó á palacio á las siete y media. ¿ Tribunal Supiemo^ herá jusíí'
B® Vel®noÍa |  mando la sentencia de muert
á sido colocada la primeia piedra dehj B é u n ló n  im p o r t  
iCióh'dé loa ferroca'
Bxnscixfi
El general Brugere, que se hallaba grat^í- 
simo pOr efecto de la operación que le hi­
cieron, ha mejorado notablemente.
* In s t rn e e io n e i  p o n tif ic ia s  
Afirman hoy los periódicos que anoche 
salió del Vaticano un correo del Papá lle­
vando instrucciones pontificias á los obis­
pos franceses.
I Se cree que en dichas instrucciones acón- 
suscrita séjasa álos católicos de Francia que acep- 





ra es, señor Rpselló, y el obispo han recibi­
do casta dei cbñde de'Romanones suplieán- 
doles faciliten á los frailes capuchinos la 
posesión del |tonvento n^e ocupan en esta 
capital.
-^Han conferenciado extensamente Ga­
llón y Ganalejas.
Este recibió después á una comisión de 
demócratas de Pamplona.
-r-Mañana marcha el embajador de In­
glaterra, quién se propone saludar á los re­
yes en Go'^es. ; '
—Hoy se verificará una regata curiosa,.
Un batelero de Pasages ba retado á otro 
de Sau Sebastián á recorrer en lancha seis 
millas á contfaviento.
La apuesta consiste en 1.250 pesetas.
Esta regata preocupa mucho, la atención 
pública, cruzándose numerosas apuestas.
Be Burgos
Se han reunido los conservadores al ob­
jeto de reorganizarse.
Fué proclamado jefe el Sr. González Ro- 
thows.
£1 exjefe del partido local Sr. Aparicio y 
varios'amigos que le siguen negáronse á re  ̂
conocer el'nombramiento.
De C ssu rle h e
En las minas de Gorcolla ha ocurrido un 
desprendimiento de tierras, resaltando tres 
muertos.
De V alen cia
El ministro delastrucción visitó la Es­
cuela de artesanos, siendo recibido por el 
presidente de la AsócíacióD,quien hizo his­
toria da la escuela, desd,e que fué fundada.
Jimeno áe mostró partidario de la ense­
ñanza dei obrero y ofreció subvencionar al 
centro, estimando que siendo valenciano ei 
ministro de Hacienda no habría obstáculo 
para conseguir lo que se pretendía. *
Después firmó en el álbum 7 donó 25Q 
pesetaB.
La fachada del IbciJ voíaze adornada coa 
colgaduras.
Hoy visitará las obras del puerto y el 
Gíreulo de Bellas Artes, regresando á Ma­
drid en el tren de las cinco y treinta mina- 
ios.
B á t  de  B®i?eeIonu
Gontiñúan los trabajos para extraer al 
obrero sepultado en la cantera de Mont- 
juich.
—El gobernador activa la campaña de 
dignificación de la policía;
A tal objeto propónese quitarla su aspec­
to burocrático y ofrecerle inás elementos 
prácticos.
Seguidamente se procederá sin c^ñfbair
que e! sepwación, y que sé agrupen en torno de ¡placiones, prescindiendo de todo favOiitís-
mo é iEfluenci»,par^ atender excíueivamen- 
te ai buen comportamiento úe cada cual. 
Parece que el gobernador ba comunicado
íO conflí- los Obispos.
: I  De MAXfiiellR
tí». i Al terminar las grandes maniobras na­
ció destinado i  estaciólT e s - f En el Ayuntamiento se ret^eron Ibs te- ’ vales, ei almirante Fournier pronunció un H  Dávila sus propósitos, 
es del Norte, á iia t^d o  la Dipuíación,  ̂nientes de alcalde y los gefesl de les casas discurso en el que*afirmó que los resulta- 
so publico. f de socorro para tratar de lajípsfecclón de desde las mismas han sido tranquilizado-áyantamieníci^^ame 




luhó grandleinio las aguas, 
ts éÁ7alenj^ y á I Los informes médíeos|Uenli 
a  ' f tirar qué en las noticias pl 
^nto^uéqmó con exageración. ^
s res, bajo el pumo de vista de la seguridad
|n  á demos- y garantia .de la nación, 
toeladas hay Dijo qué Francia debe Uegsr eñbréve á 




Dice Ef GfoJo qííc ya áe encuentra ulti­
mada la combinación diplomática, y jazga
hoy la co­
sas compa- 
fieros, esperáúdose que estoá aproharáqi^ l̂a 
designación de. un ex-ministrh de Gracia y 
Justicia para íá émbajadá dÉ  Vaticano.
También asegura que nada hay aún de 
concierto económico ,coiv .Cataiaña, pues 
lo que se estudia es Ía.£o,rñia dé arrendar 
nuevamente las contribuciones en condi­
ciones mas amplias para pod^r admitir en 
Ik subasta á eáUdades.y corporaciones.
«El liiD eeaik
Hac^ notar El Liberal qu@ si prevalece él 
critftifio dé nombrar embajador al marqués 
'de Taverga, quebrará 1,4 teoría de ajdttóicar 
todas las representaciones á diplomático^ 
de carrera
O onfidenei®
El gobernador recibió anoche una confi­
dencia pafticipándole que en la cálle del 
Amor de Dios se jugaba á los probibidos.
La indicada autoridad comlvióáó para 
este servicio si delegado señor Víllsgarcía, 
quien, juntamente coa varios «gentes, so 
personó en la casa de refarensia, detenien­
do á doce personas, entre ellas algunas co- 
nocidísiújás, pertenecieales á respetable 
clase social.
Todos fueron conducidos al juzgado.
El delegado Villagascia ss incautó do-al­
gunas fechas y dinero.
Uao de 10a detenidoB, que es cápitán de 
ejército, visitó divérsas redacciones' para 
protestar de la detención, asegurando que 
jagában al treéilló y á otros eeparcimíóntos 
íicitoa.
También protestó de que Villargíixciá le» 
faltara de paiabia.
JExpoaleión
La Directiva de la prensa libre entregó á 
Romanones una exposición pidí.éiido q ue se 
derogara laprden de íos i;eg|stros, fecha 
28 de Dicieiábye de i 900, yq^áe se rec uerde 
por real orden que el Código civil no pro- 
bibe á los católicos prescindir déí ma t^imá- 
ñio canónico al cóníraíd' ñiatrimon,lo civil. 
B e itfiiú n  iáéeideniskfi;|
En la calle de Relatores se r eunieron 
anoche'gran número de msrmolii itas ma­
drileños pará protestar del mitin que cele­
braron anteayer: noventa y un coj apañerot 
contra el acuerdó adoptíado por la junta di­
rectiva ISreñaio, de subvencionar á los 
concfjale^; socialistas para hacer una c$jn- 
paña contra 1̂  prensa burguejsa-^
Las diferanciás de crjtetíó en ira  los cc'm  ̂
pañero» qué. tómááon parte .éa*íia discusión 
dieron lugar á tía fenomér.ái .escándalo, 
que degeneró én reñida Itíehá, «pártiÓndo- 
se muchos pufietazOs y palú». ■
^ El delegado de lá autoádád logró restá- 
hlecer el orden.
Terminada la junta 'Jorjnúronse en lá ca-
lle divergos grupos^íeerudacióndose la dis­puta y la contienda.
El presídeme y dos obreros, que én ella 
tomaron parte fueron detenidí >s.̂
_  é o n s e jo
En él Consejo dé ministros, que se ha de 
celebrar esta tarde se íesolv'érán veinté ex­
pedientes de Guerra y varifvs de Jlarina, re­
lativos ápréditos.. i
Ácaso sé ocupen los iTiiniaSros del inci- 
dente surgido en Palma «ntre la Hacienda 
y el obispo* con motivo dei»  expropiación 
de la iglesiá .de San Antonio.
Asegura el obispó que él templo pertene­
ce á los bienes de la  iglésiá y el Delegado 
f? , <ine el terreno donde es­
ta la  edificación es de lá propiedad del Es-
uk
U E B V n a A  B m  111 V Á i . ,
ee expende al grifo á ÍS ciémiiuos faok j  0 ̂  JE 
iitrp, ep la Gran Gerveciería MUNÍCH, 
::Flasa-G.©'Ia:Ccwn9tí:tutóiéR • / '
y  Paisasí© .tío c
II fas madres dé fa ^ a  1
¿Queréis librar á vuestros. p¿Kos /de los
horrólos suMujieutos.de la ‘4énticii4n, que
le c a u ^ :  su Yuuertef
^¿;^DEOTlCmA HQHlDi^. GON'ZALEZ *
■ '^eeio-dePfríwcoli.péset^^ é'éntimos.
Deproito Central, Farmacia de cp,lle To- 
grijos, 2,^e3qma4 á Puerta Nuev/^. -Málaga.
GcBstruceióa y RepaxáoióB de toá® .̂ affla.
«¡B objetos
T rabajó gejantM b v  períéctó 
J. GARCIA VAÍQÍIEZ
OlBMEHy 87
tmñmmxmmm mlááam iÉi. l̂ iérnes 3 de Agóáto de 1906
A gua de Gblóniá, Agua de Barcelona, Loción de violetas, 
^ S i r o S S i B e i ^ B  Rumquina, LicordeíPolo,M entholina, Polvos Simón, Polvos Gou- 
dray, Polvos y  pastas para los dientés, Vaseiitiás,Gosméticos, Pomada Húngara, esponjas, borlas, esencias, 
estuches de perfumería, tinte para el cabello, jabones de olor y  medicinales*
J Droguería Universal
1 G ifanad» , 6 3 DROGAS
y  otFOS
Bssaiz eapGcial paya poyptiriiia. Tabos de piataya al óleo, Piñcdee, 
Específicos, Aguas mineiales, Bragueios, lírígadores. Algodones, íJiisas, 
Teimómetios, OfO fino, Oro imitación, Aluminio.




Ningana casa de Málaga goza del crédito 
sostenilo aiempre por esta en aguardien­
tes anisados, dalces y secos.
El Triple Ania Gómes Oeatino es de pu­
reza absoluta.
Esta casa fabrica desde muv antiguo 
Aguardientes, estilo Ente y YunqueraJ 
Rom. Coñac y Ginebra y los vende á pre- s 
oíos baratísimos. p
También .gozan de buen qróditq los vî - ¿ 
nos secos, dulces y Pedro Ximónez co*' 
rrientes, así como seco añejo, Lágrinia
CAMISERIA ESPAÑOLA ULTIMAS NOVEDADES
3 7  y  3 9 , N iícivát, 3 7  y  3 9
P r o c e d e n te s  d e  la a  m e jo r e s  c a sa s  d e  F A B IS  Y  L O N D R E S
' GRANDES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TODOS sus ARTICULOS
EspecialíM en el eoite de caiisis y calzoncillos a icdidas paca CABALLEROS y RISOS.. - ---------------- ------  ---------- —-iMTrnnnl■ll«lhl l̂l inrwMi nM-Mn'-*—~nT-~‘~'"'"~~-nMTanMnrrt~É~miirnnmiNTTnmrmiif- y*-—"»»
Con no pocos trabajos pudo ser reducido 
el valentón y llevado 4 la Aduana.
. . _ , M u l ta s .—Por la alcaldía tse han im-
pristi^y Hiosojfttolt añoip de loi Monteeyda |pij@3to l&S’̂ aiguieiíteií niultás.
Málaga. i De cinco ptaa. al conductor del carro de
fra ile ra m e n te
I Dá igual-,cantidad á la dél portal’de la 
I éasá ndm., 2 de la calle de San Bartolómé.
¡gmaatffameaao'ieaSBvii
por todos ios' oonsUmidOreB, püSs nadie 
mejor que ellos oonipqen aqs.intoreseB,
" Para evitar posibles' óbnitíSibnóS’
GestiROf es rToppijp^ núm . 3 5
DONÓE'^STA íaA BpM B^
noticias iooalis
C o m lB ló n  m i x t a .—Durante el pre-
De quince á ios dueños, de la funerarias 
establecidaVen- Moaquéia® y Comedías 12. 
De cinco al cabrero Francisco Gaspar. 
A l  eam p o .'-^  El lúnes marchará al 
i campo, en unión de su fámilla, el letrado 
[don José Estrada y Estrada.
M u g « y  v a l lo n t* .- A  la vecina del 
Campillo núm. 15̂  Isabel López García le«ente mes se reunirá la Comisión mixta de^ nu . lo, isaDei liopez uarcia m
"^atam iento li»d í.«aieeieei. ,  t t e i n t . , | *?■“ ««-
M lUeepaehatTneiaeneia.deqainliü. «ndeba«“ ‘e « ‘« 4 » Tpam«As»tA»v,ua o I « I mandarse á Dios ni al diablo, cogió un le-
C a s n  d u  S o o o m o .—-Servicios médi- ¿ disparo que ahuyentó á
co-quirúrgico8 prestados en la casa de so- ¿ ladrones, caso de haberlos, pues cuando
corro del distrito de la Alameda durante ®1| aatoridades llegaron y reconocieron la 
mes de Julio del presente año. I vivienda no hallaron nada de particular.
A.ietido. eti . a .  demicUio., 3*t; id. e n | .1 eauee de Oa.a.lmeditt.
de Taba reconoció la casa de Andrés Bar­
ba Angulo, encontrando 9 harones que 
fueron muertos en el acto, pasando la opor­
tuna denuncia al j uzgado municipal.
;Haytp.---^Del partido da la Carreta, en­
clavado en terreno daCoíq, han hartado un 
mulo, propiedad del vecino Juan Portillo 
Hévilla.
La guirdia civil practica diligencias para 
el rescate de la cáballeria.
Cpa,t:M̂ o c p lú s .—En el Burgo, al salir 
dél café de José del Rio los beodos Juan 
Narvaez Beltrán, Antonio Romero Narvaez, 
Manuel Sánchez y otro sujeto conocido por 
Bolina, ocurrióseles disparar tiros al aire, 
causando la consiguiente alarma en el ve­
cindario.
La guardia civil denunció á los zulús al 
alcalde del pueblo.
A ntoym s d «  Iv s lo s te a .—Los veci­
nos de Jubrique Juan Gamarro Pérez y Jo­
sefa Ruiz Gutiérrez, reclamados por aquel 
Juzgado municipal 'coko autores de lesio­
nes causadas á Salvadora Péréz, madré del
sido aprobado el reparto de consumos del 
año actual del pueblo de Jubrique.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Cláees pasivas ha sido concedido el trasla ­
do de ios haberes que venia percibiendo 
por esta provincia don Andrés Gañía Mar­






Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha sido concedida la pensión; 
de 2.900 pesetas anuales á don Fernando 
y doña Candelaria Miranda,como huérfanos 
de don Fernando Miranda, contador que fué 
de la Caja general de Depósitos,
la consulta pública, 213; carados de pri­
mera intención, 100; id. en la cura pública, 
168.—total, 825.
Málaga li.® de Agosto de 1906.—El Direc­
tor, Balíosor do Sola.
P « y le n t« s . - E l  juez de primera Ins­
tancia del distrito de la Alameda cita á IdS 
parientes más próximos de los alienados 
María Ponce Molero, Isabel Grah|dos Ro­
sas y Enriqueta Yega del Gastilíq:
] ) •  tem p o F K d a .—Se encuentra en 
Málaga, doúde paaará una temLpóMd^ef 
pitán retirado don Juan Lúhá BeMddei, 
acompañado de au hija y sobrina.
C eptu 'ffa.—El gobernador civil dé ésta 
capital ha circulado las opÓrtanaS órdenes 
interesándo la busca y captura del;  ̂ "
riñeron esta mañana los chicos José Ber- 
rntidez Diez y Francisco Sánchez Rodríguez, 
ambos de 14 años, produciéndose sendos 
chichones en la cabeza.
Ambos fueron carados en la casa de so­
corro dé la cálle del Cerrojo.
Aelay««s,i6n .—Los encargados de la 
prgánización del mltlñ que, á favor de Sal- 
Vadbr Marín Criado, debía celebrarse el pa­
sado domingo en el antiguo circo de la Vic­
toria, nos escriben manifestándonos que el 
motivo de no haberse efectuado el mismo 
debióse á la rotunda negativa del Goberna­
dor civil, pues ellos, i solicitaron elpérmiso 
con la oportunidad debida.
f J a a a a  á «  a ó o o y ro .—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron carados: 
Juan BárrionuéVo Medina, de una frác. Joaquín Hernández, que desapareció dé Za­
ragoza el 24 del pasado en unión de 2 975 
pesetas de la casa de comercio de don D e - i S  caidCí 
dro Toríes, del cual era dependiente. ; F  Mántiél González,
C o le g io  P e e lo ía l  M e y o á ó tÍ l . -r-|éa el pie derecho; dé'uná pedrada.
Esta corporación oficial celebrará mafiánai En ladel distrito déla Alameda: 
junta general á las siete y media dedá no-| Rafael Tolvá Sánchez, de nna herida en 
che* en su local de la Escuela Superior depa- re^ón occipital* casual.
Comercio, para tratar de la adjudicación d e | María Panisgua Flores, de una herida én 
premios del Certamen Científico. |  la, regióíii frontal, casual.
Se suplica la asistencia.
El Secretario José Crovotto.
B a n g u e to .—Varios amigos del novel, 
letrado uon Juan Luis Peralta Buddsen ie 
obsequiaron anoche con un banquete en 
Jfiramar.
A  BU f in .—Tocan á su fin las obras de
Hoy han sido constituidos en la Tesore-1 
ría de Haciendá los depósitos siguientes; | 
Don Luciano Pérez García, para optar ! 
á la subá ta de la Almadraba Afión de ca- \ 
bo de Gata, de 400 pesetas. |
Don Florencio Hartado Odria, para ga- \ 
rantir la subasta de utensilios destinados á 
las Comandancias de la guardia civil de
Mosáicos Hidráulicas
DIBUJOS ARTÍSTICO# 
PSUBOIOS B C 0H Ó M 10< I3
a n ii im i i  1 w .
8 .—M A L A G A
l*«eetft8 de relieve de varios §s|U9S 
piEyrá sócalos y decorados.
ESÉPraSe—̂ odmros desmontablesi. 
—Tihieroa y toda oíase de eompjd- 
de eemeato.
T  qv^ la calidqd
4s  f»9. fro ém tq s dq esfq m »  9$ i f tm j f -  
raéÁr y  fto cofH^eten^.




Consulta de doce á dos.
Cali* Ú9 Compañía nñm. IS
Gonsultorio Odontolágico
primero, han sido detenidos y consignados, Málaga y Almería, de 150 pesétas. 
en la cárcel; I _
A p ad i* ead o .—Por ápedréas á Ff«n-| Según comunican al señor Delegado de
cisco Bermndez Duaite, han sido presos en 
Campánulas los jovéncitos Antonio Reyes 
Castillo y Antonio López Moreno.
Bar Parisién
Audiencia
Hacienda; en esta provincia, los opositores 
ó plazas de oficiales de cuarta ciase que 
han sido aprobados en el pirímer ejercicio*
' deberán bailarse en Madrid el lunes 6 del 
' corriente indefectiblemente, para actuar en 
[ el ségnndo ejercicio.
Un caleño de cnnednrropln
Don Diego Martin García es un señor sin i
Enfermeiades de la matriz
pelo de tonto, que explotando la igoOránciá! tínez. Farmacéutico y Médico-Ginecólogo 
de los sencillos vecinos de Yunquera se de-1 procedente del Instituto dél Dr. Rubio, 
dicaba al ejercicio de la medicina y venta | Horas de 9 a 11. 
de medicamentos, sin poseer los títulos ne-1 Pi»za de loa Moros, 16, pral. izquierda
** Calomelanos, Hipecacuana y demás M EL LLAVERO
gredientes de la farmacopea eran elabora- i. . . .  . . el.Idos y saminisíradoB á bub enfermos por galeno de guardarropía.El hombre iba muy á gqsto en el machi- 
ae una neriaa coniusa *40̂  hasta que uft día se presentó en el juz-
NEVERIA
I HAÉQUES DE LABIOS, 3
I Granizados de chufas avellana y iĵ món.
I Rica horchata de chufa, hechá por un 
f antiguo maestro nevero valenciano contra­
stado al efecto.™Exquisitos refrescos valen- 
I cíanos con toda clase de jarabes.
I Sabrosos y especiales sándVlchs á 15 y 
Consulta gratuita á cargo de O caña Mar-r 30 cts.—Bebidas y licores de todas clases á
I precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 Céntimos.
Gafé de Puerto Rico , con leche ó sin, ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15̂  ̂cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts, Jitro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica,
DIRIGIDO POR
D. José Baena y  Alvaras
en Za calle Sía. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de ios 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervencio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
CORRIDA
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde enconiráreis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la cárta.—Se sirven banquetea 
á precios arreglados;-—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
gado una denuncia contraiél .émulo de Hi­
pócrates. '
Para responder del delito de ejercició de
Fei*naiidLo R od rígu ez
SANTOS, 14.-MáLAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Harramientas de todas clases.
Para favorec r al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B teria de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 —5,15
; al por mayor y menor, 
i Despacho á todas horas, 
f 3,,MARQUESDELARr0 S,3
la iluminación de la Alameda.
B1 CongpONio d »  H ig ie n e .—La co­
misión encargada de su organización ha úl- 
timado los detalles de las fiestas con que 
serán obsequiados los Congresistas, con­
forme en un todo con lo que hemos adelan 
tado.
El rey ha delegado en el Goberhador civil 
para que le represente. \
La empresa de tranvías ha cedido galan­
temente seis coches que condupirán á los 
doctores la noche de la apertura desde el 
teatro Cervantes á Hernán Cortéd, donde se 
celebrará un té. ' :
p R® gi(*««o.-Ha regresado dé Torrox el 
faimecéatico don Cipriano Aragoncillo.
A las autoffidade^tt m ilitares.
Por el ministerio de la Gobernación sé ha 
declarado que coriespqnde á las autorida­
des militáres y no á las comisiones mixtas,
' instruir lÓÉj expedientes de éxclusíón fán-| 
dsida en inutilidad física sobrevenida á ios 
mbzps desppéa de su ingreso, en ce ^  
PR agistP iO á.-^E stán  vacant'éá lÓt' ré'- 
gistros de la prbpiiÉ̂ dád de Cifuentes, Bdta' 
ros, Arttedo. Senado jr Dón'Benifo.
A  lo a  b a ñ ff lta » .—Algunas personas 
enyos medios intelectivos son mñynséaéós, 
han dado en decir qué los baños dé máá no 
son- higiénicÓB y ateniéndonos á̂  las ma- 
niféstácionesjde reputados facnltaUyóside- 
hemos'consignar qué éstán en un error los 
que taMlgan y crean.
El baño de mar es en extremo beneficioso 
para la salud, debiéndose permanecer bíeve 
Üemíĵ o én eí agua.
Después dql baño conviene dar q n . 
para que sus afectos sean méjores,y auhqué 
dirigirse al balneario se vaya en coche el 
regreso debe verificáisé andando.
Estos consejos que están al alcance de 
todas iaa Inteligencias, deben tenerse muy 
en cuenta por los bañistas.
£ 1  a r e o  d a l  P a v g u a .—Está casi 
concluido el magnífico arco instalado á la 
nntrada deT Parque.
Machas personas atribuyen su construc­
ción al notable pintor escenógrafo don An­
tonio Matarredona, y esta creencia carece 
de fundamento, pues ya dijimos quq el ci­
tado arco es obra dél conocido maestro 
don Antonio B&esa.
T r a t a d o .—La Gaceta dél día primero 
A inserta el tratado de extradición concefta 
do entre Cubá y Bépaña.
De la extradición qúedan exceptuados los 
culpables por delitos políticos y aquéllos 
cuy a penalidad no exceda da un año
V a e a x ite a .—Se hallan vacantes y de­
ben proveerse con liceneiados del ejérpito, 
según la ley de destinos civiles, una plaza 
de mozo de faena de la'Aduana de Má­
laga con 750 pesetas anuales y dos de 
gurdias urbanos de Malilla con 780 pesetás 
I cada una.
C a m b io .-E l término medio del cambio 
de francos ha sido durante el mes de Julio 
de 10,98 por 100.
A e e ld e n tq q i dcil t^ b a jo .- r -E n  el 
negociado co^espondienté fiel Gobierno a t
Remedios Rodríguez Silva, da una 'con­
tusión en el costado izquierdo, recibida en 
liña.
Ignacio Montenegro Gamez, de varias 
erosiones sn el tercio medio de la pierna 
derecha, por mordedura de perro.
En la  del distiitó de la Merced:
Francisco Sánchez Martin, de una heii- 
da pol magullamiento en el dedo anular de 
la mano derecha, con fractura de la segun­
da falaúge y mortificación de todos los te­
jidos, y otr A de igual naturaleza en el in- 
meniato, cuyas lesiones se las produjo tra­
bajando en los Altos Hornos.
V  Diego': Fernández Ruiz, herida por mor­
dedura de peñó situada en lá cara externa 
del muslo izquierdo
Encarnación Rodríguez ̂ Garjííaj) quem,a' 
dura de primer; gHdo situada en la caiá 
dorsal de 1» niáno derécha,
Andrés Florido Berraudsz, herida con­
tusa en la región external, por accidente 
del trabajo.
©peracloaeájíéfectuadas por la misma el
profesión sin titulo, ocupó hoyelhanquillo.^—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,7,5 en 
de la sala primera el señor Martín García.: adelante hasta 50 Ptas.
El reprerentanté de la ley solicito que se | S o  g ag g ín tlg a  a n  e a l td a d
impésieia al delincuente la pena de d o s ^ ¿ j _ £ ^  B e s t a - V i r a i l t  
meses y un día de arresto mayor. s s w c v x ^  ^




El dueño de este establecimiento pone en 
oonQoimie&te de sn antigua clientela que 
desde el dial.®de Agosto vende el pan álos 
BÍgméntes precios: Roscas de í.*̂  extra á 
0j45 el kllógraíno. Panes y medios 1 *• supe­
rior 0,35̂  Esmerada eláb oración y exactitud 
en el paso. Para tiendas y fondas precios 
Convenoiontles y económicos. Servicio á 
domicilio.
Muro Puorta Naova, 5 .—Málaga
Los Extremeños
Fédbpo FePMáLiiLdez
N U £ V A ,S 4
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese-
El jaez de la Alameda cita á Rafael Cam­
pos Fajardo (*) Chusco
F é lix  Saenz C alvo
Esta Casa ofrece gran surtido en 
1 L O R .A . Itodos los artículos de Estación.
T r» « * ^ » a isQ T rE rs  i I Extensas colecciones en Batistas,
Plíz® d ? la ^ S ü tY c ió n .- ] ^ L  |Musdmas Gasas uegras biancas y 
Onbíerto d® dos pesetas hasta las cinco colores; Céxiros, Biusas nómadas (ló 
de la tarde.—Da tres pesetas en adelante á batistaB y seda é icñnidad de artiCU' 
todas! horas.—A diario, Macarrones á la - - ~ _
tés, llevando tres kilos á 6.50 ptaa. kilo y
- E i d .  c .p m o . .  A Ped.o HO.. ne-
(a) Alwtdonao 
—El de Con 
(i) Tuerto Castillo.
. ---------- ^ Vinos délas mejoras marcas eonoáidas y
l  mares, á José Castillo Padillaiprinaitiyo colera de Montilla.
R e  M á P i i A M
, Ha zarpado con rumbo á le mar el torpe-j 
deio inglés jViíméfo
D é le g a c lá n  d e  H ic ie á d á
MÉ PICO-QIRU J&HO
Especialista en eufermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, alfllis y es- 
Por ¿Uversos «oneeptos han ingresado hóf l tóníago.—Oonsulta dé 12 á 2.
en asta Tesoréría de Hacienda 34.008*12 i MOLINA LARiOS, 5
n'AsAtsa I Honorarios convencionales,poseías. _ j  j)Qg¿0 JO dg Julio ooMuita en los baños
La Administración de Reptas arrendá’dág i¿^2JL?-l^XÍ!^»ES^|i2«»YTf«»®^^ 
cÚA.ájunta administrativa para el día nue-| T O [ H y 6 Í Í Í £ l t i C B i S
! gra y colores, grandes colecciones en 
Queda abierta la Nevería, se sirven he- > chalecos fantasías y driles para caba* 
lados de todas clases. Ilierbs
(F.«o ^  SECCION DE S A S ™
de la Parra!) I esmero se confecciona
trages para caballeros
J o s é  I m p e l I l t i e P l  I á precios muy económicos.
A. de EONTAGÜD
copíente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
cása un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptaa. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena. *1
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una..
Esta casa no tiene nihgana sucursal.
Servicio á domicilio.
MUEBLES
ve al vecino de La Linea Pascual Rubio.
'Pesétas
I iiiientOB y transmisiones,
I ELlMBlíTAD y  SUPERIOa i ‘ ^
El coronel subinspector de la Guardia |  preparación para carreras especiales
^ s ten e lA ; apteálov 
'.Oemenierioa*; . 
M aíadero .? '%
civU participa al señor Delegadó haber'»!- ^ hl^cl.iBB
!l0i328,49 ?¡ 60 adjudicada la subasta de utensilios pata p i^ a  de la Constitución núm. 9 ‘ ê tTaiatei
a SlfrOO lles c^D^^^'^^bciasde Málaga y Almería, por I (Fotografía Moderna)
,486,57 léñatro añús,á D. Florencio Hurtado Odria. ---- -------- ------
Molina !L>arIoa« i 4 .— M ALAGA
Aceites minerales pará todas clases de 
maquinarias. ’ |
Especialidad en aceites para motores de |
automóviles. Dinamos, Cilindros, Moví- |  
Cojinetes, Moto- I
Petróleo, aceites |
para fonógrafos, máquinas de escribir y |
Se vende un estrado estilo moderno, com­
puesto de seis sillas, dos sillones, un sofá, 
tapizados de ramio; consola estrado con 
gran espejo y mesita de centro.
Pasage Larios, 2, ppL deba.
ir
Grasas consistentes en todas densidades. 




El Granadino rB i,pn  nea-ocio
nfo ñe Fnaiétai Naova Siñm, 3 | . D U ü I l  I l U g U w l U
NingnhosV' 
'Ê lskensia pará el 2 . 11.330,06
l i  Depositario municipal, Luía de Mema. 
El Alcáldé; JSdúardo Torres Eoyhón.
IM pmriKCSÍa
G é b r a ñ z s .—En los puebíoi^qne com­
ponen la, zoñA, de Coín, tendráj lugar el
eObro deitércér triiñéstire de la contribúción 
en ios dias siguientes:
Aiháurífi él 'Giáhdé, los días 17 al 20,de 
Agosto dé 1906.
eólh, ideiA 3 aT6 id. id. id.
Guaro, Ídem i  ál 3 id. id. id.
Monda, Idem 5 al 8 id. id. id.
Tolóx* idém 3 a! 6 id. id. id;
Casares los días 1 al 4 Agesto 1906.
Manilva, Idem 6 y 7 Idem idém.
GenalguBcil* Idem 9 y 10 idem ídem.
Jubrique, idem 11 y 12 id. idem.
Pojerra, Ídem 14 y 15 idém idem.
Estepona, idém 21 al 24 idem ídem.
En íp» días veinte y seis al treinta y uno 
del expresado mes de Agosto quedará abier- 
to 6Í segqndp periodo voluntario en la Ofi­
cina dé la Recaudación, sita en Torrox.
, Mañana cobrarán sus haberes del mes de
Julio último los individuos dé clases pasi- í MusfO ñ o  _ i  ̂ i ^
vas afectos á las nóminas de retiiadoé de |  Gran barato de eucages y tiras bordadas | Pos ausentarse su dueño se traspasa una 
Guerra y Marina. f por niezas y varas. Especialidad en géneros í tienda en calle de 1.® y .esquina con tres
— lúe punto. Gran surtido de abanicos japone-lhnfepos.
P «  la AdminUtraclda de Hacienda a i!  ««deade a Male, en adtlante. | .  Inlojinee Nicaelo Calle, 7, 8.* deiecha.
de pino dol Norte do jguffopmj 
l y  Am éricaI
./PÁTÍÁ CON8TRUOCION YTKClER^M
1̂  JVEÑTAS AL PO| MAYORY Menor! ;
f Sobrinos de J, Herrera Fajardo^
-CASTELAR, 5 .-HALAGA í
i
,4:
ÚS SL CONDE DE LAVEIMI ÉL GOND3 D3 LAYERDÍÍ Í39
'* «
Igual operación tendrá efecto en los pue­
blos de la zona deArchidona ,en la si­
guiente Idima:
Alameda, los días i  al 3 de Agosto 1906. 
Archidona, id. 1 ai 5 id. id. id.
Cuevas B*jas, id. 5 al 7 id. id. id.
Cuevas de S. Mareos, id. 1 al 4 id. id. 
idem.
Vllíanueva de Algaidas, id. 1 al 3 id id. 
VillanueyA del Rosario,4d. 5 al 7 id. id. 
Idem.
Villnnqeva dp Tepiis, id* 5 y 6 id.; id id.
_______ ________  ̂ , VillannevA dpl:Trabuco, id. l'Al 3 id. id.
vial se han recibido ios paitéá de accideñte| idem.
del trabajo respectivos á loñ obreros Ma-i El segundo periodo quedará abierto en 
nuel Mártln García, António Gniiérfez Ro- Velez-Málaga del 26 al 31 del mismo mes.
dríguez. Manuel Moñoz Martin, Rafael Be- 
nítez González y Manuel Martín Pérez.
H u r té .-—En la noche anterior.hartaron 
numerosas^réndas que habla en nn tende­
dero déla cada númefio 16 de la plaza de 
ipuerto Parejo, dpnde habita Juana Esca- 
lambrio Sánchez. \
H fl f a r lo a o .—Enla calle del Curadero 
promovió ayer tarde ún fénomenal escánda­
lo José Muñoz Gómez; quién, armado de 
una navaja impedía el paso a todo el
^ '^ u ú a rd ia  Antonio Gutiérrez, que inten­
tó detenerlo, loé agredido, resnltándo con 
la guerrera rota.
R a p a r te .—'El reparto de consumos so­
bre especies no tarifadas de Almargen se 
halla ai público en aquella alcaldía para' 
obr reclamaciones. ;
G a ^ b K U ^ jit— En Almárgen fueron 
deteaidos loa hermanos Ramó'n y Nicolás 
Sánchez Fontalva, por conducir unos cua­
tro cualtillos de garbanzos, hurtados en el 
epxtijo de Humillo, perteneciente á J^osé 
Rojas Acebedo.
O o n p a c lé u  d a  « r m a a .—Por care­
cer de licencia han sido intervenidas tres 
armas á otros tantos vecinos de Garratraca, 
jH'amiUfdero y Mijes.
N n g v a  ñuronaNi.'—La guardia civil
marquesa? Ya véis que os pongo en vereda.,. Por última 
Téz, ¿queréis hacerlo? !
—No,—contestó Jazmín.
Louvois ahogó un rugido de cólera, y éncogiéndóse de 
hombros con desprecio, cogió á Jazmín por e l brázo y le  
arrastró hacia la puerta del aposento inmediato.
tina pipred do fortaleza como las que se constbnían' én 
aquella época separaba abubas habitaciones. Loiivoís 
abrió la-puerta y dijo á Jazmín con voz de trueno;
—¡Mirad! '
El obispo reconoció á Gerardo, pulido y desarmado en 
medio de los cuatro hombres, quienes se habían sentado 
uno en eadaáíbgulo del aposento como cuatro fúnebres 
estátuas.
El infeliz se estremeció, pero recobrando su valorj dijo;
—Es inútil que le hayáis hecho prender; no le arranca­
réis una palabra.
Louvois sin contestarle dijo á aquellos hombres:
—¿Os acordáis de la señal?
—Sí, monseñor, un campanillazo,—respondió el que 
parecía jefe.
Louvois cerró de nuevo la puerta-y condujo á Jazmín 
en medio del gabinete.
El marqués estaba lívido; en sus labios aparecía una 
blanquecina espuma; un poder sobreraturalle trasfigura­
ba y daba proporciones gigantescas á cada uno de sus mo­
vimientos. !
—Supongo que ahora rne comprenderéis más,—dijo á 
Jazmín.—Habéis visto al c^nda de Lavernie, á vuestro 
discípulo, ai... favorito de V|ie3tra protectora; habéis visto 
también á los cuatro homhrésiqne le custodiaa, y les ha- 
béisnoido hablar de una cam^á^lla que debe dar una se­
ñal. Está es la campanilla, él eOrdón está en mi mano y á 
su sonido ésos hombres desnudarán la espada y darán 
muerte al conde de LaverniiE^i dentro de cinco minutos 
no mé habéis dado una cont^Ación satistactoria, tiro del 
coiNión y todo habrá concluí^. cinco minu­
tos son muy poCo tiempo, ¿^|áb;qué queréis? lío lo tengo 
de sobra. Mirad bien el relo|; Ip^ipinco minutos empiezan.
Louvois se colocó delante de la chimenea con él cordón 
en la mano izquierda; Jazmín, fitera de sí, dió un grito la­
mentable, pues acababa de comprender todo el horror de 
la situación. Louvois quería enepeto atropellar por todo, 
' y Gerardo en sus manos era hombre muerto.
'“̂ ¡Monseñor,—exclamó,—es úu secreto de confesiófiL.
Vos no podéis querer la perdición de mi aliña.
—No perdamos tiempo,—dijo Louvois con espantosa 
calma;—acaba de trascurrir un minuto.
Jazmín elevó al cielo los ojos, las manos, su alma toda, 
y se precipitó luego á lós pies del ministro, en quien se 
estrellaron como en uña peña sus sollozos j  sus vanas sú« 
plicas.
—¿Vaciláis?—dijo Louvois sordamente.— ¡Cómo! sois 
cristiano, sois pastor de hombres, creéis en Dios, os apo­
yáis en el ejemplo del señor, y dudáis entre el orgullo de 
una mujer y la vida de un hombre. ¿Cómo no véis que pa- 
ía  la mujer solo se tráta de ser ó de no ser reina; mientras 
que para él, joven, gallardo, inocente, amante y amado se 
trata de ser dentro de pocos segundos un ser vivo y libre 
ó un cadáver? ¡Mirad el reloj, infelizl solo os quedan tres 
minutos.
—¡Dios mío!... ¡Dios mío!...-^excIamó el pobre Jazmín 
mordiendo un pañuelo y golpeándose el pecno, ¡no puedo, 
no debo decirlo!...
—¡Sea pues!—gritó Louvois dominado por el furor que 
en su alma fermentaba; si tú, miserable, amas tan poco la 
vida de ese joven, ¿por qué he de amarla yo? Peor para tí, 
peor para ella, peor para él; retiro mi palabra, y adelanto 
labora.
Y levantó el brazo para sacudir el cordón; Jazmín se le­
vantó para detenerle, exclamando: ,
—Gracia,—monseñor,—hablaré! llenéis razón: la reina 
me perdonará que la arrebate^u corona, pero la madre 
nunca perdonará el asesinato de su hijo.
—Es su hijo, ¿no es verdad?—gritó Louvois precipitán­
dose hacia Jazmín, cuyas manos estrechó entre las suya» 
con delirante alegría.
■ - S í .
—¿El hijo de Villaceaux ó de Albret, \  I
—Lo ignoro.
—¡Poco importa! ¡Es hijo de la marquesa de Maintenon! 
Y la condesa de Lavernie por amistad á ella consintió en 
'educar á ese hijo, en reconocerlo ppr suyo, ¿no es cierto?
—Asíes.
—¡Mío es al fin ese secreto que yo*sospechaba, ese se­
creto que ^  acertaba á descifrar! Bien habéis hecho oa 
decirme la :^erdad,—añadió Louvois sofocado por la re­
pentina transición de im excesivo dolor á una alegría loca. 
—Desde ahora cesáis qie ser un enemigo para mí, y el mar­
qués de MahitenQn me es sagrado. ¡No sería malo llamar á
'I
DOS EDIOlONSfl SIABIA» Viernes 3 'de Agosto"de 1906
Sd raeg« i  público visite'niieBtrM Socnrsalca para ixami 
lar loi bordados de todos estilos:
Encajes, realce, matices, ponto Tainiea, etc,, ejeeotados 
coa la máqoina
DOHÉSTICA BOBINA CENTBAL,
la misma qne se emplea nniversalmente para las famillu, »  
las labores de ropa blanca, prendu de Tostir j  otras similares,
Máqniiias ”SINGES,; para coser
Máqninas para toda/inánstria en qne se emplee la eostnroc
Lft Compañía Fabril Singer
Concesionarios en  España: ADCOCK y
S'UiC'u.XBa.lms maa. Isa iF rov laaclm  dLm 
H A liA C lA , 1, A n c e l ,  1
A lIT llQ V K B A » 8 , J^ueenm, 8
TédO! Is8 modelos i Pesetas 2.60 semaoal6S.--FMasereI Gatílôo ilnstrado qne se da
P f E L  P M  Q I V O L e
^En[lalimprenta de este diario 
se vende por arrobas-
.X as  SeMOiP&B qxíM t@n.gaaoí. vello é peí® @&TSL.é en enalquiéi* papt® del eu©FpOq' pueden  destFiiíi^io om pleana®
él JDepilatorio Po lvos  C^osmétleos do Fifáneli. Mo iFFita e l edtis. F s  el m ás econéinieo. 23 años de éxito. Mo tiene 
nival. Pneeio^ 2’SO pesetas ñote. Se Fexb|lte pon eoppeo eentiñcadOq anticipando pesetas 3’30 en sellos^ Hoi*neIl| 
fa]*maGéntieo9 Asalto, 62, BAH CFX sONM» B e  venta en todas las  dnoguenías, pepm m epías y fapm aeias.
^ D E S C O N H A D  D E  L A S  Í M Í T A C I O N E ^
La Emulsión Marfil a
Erf T 3  í  D  ][ suscriben, Me'dicos de número, por oposición del Hospital de
cesa s,
la Prin'̂
Preparado con Aceite paro de jijado de Bacalao, coa jiipoloslitos de cal y sosa y Gaayacol Cxposicidn de Mlejaádifa
CERTIFICAN: Que han ensayado la "Emnisión Mahfil de Aceite puro de Hígado 
de Bacalao con Híposfosfítos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
debilidad general y  estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medi- 
camentos que levanten las fuerzas y  dominen alteraciones patológicas localizadas 
en el aparato respiratorio principálmeríte.
Y para que conste y  á petición del interesado.,'se,da este-:certificado en Madrid 1  
26 de Marzo de 1894.
< fose' Usiaris.—M, Salazar.—Isidórú de Miguel y  Viguri.—Jaan, M, Mariani,\ 
^-Antonio M.^ Cospedal Tomé,—Alberto Fernández GómíZ.-^ f - ~ '
Depósito Central: Laboratorio Químico Farmacéutico de F. del Río C t̂teryero (Sucesor de González Marfll).—Oompafiía, 82.—MALAGA
vino DE BAYARD
P E P T O N A  F O S F A T A D A  
A^todOBáos enferm os, loa oonvaleeientes y todos los débiles, «I
VINO DE BAYAKD les da rá  con seguridad la FUERZA y la  SA- 
-DeDÓsfto en todas las farTnaeiafi.—COLLIN et 0 .‘, Paria..t-fíTÍD.- ABONOS QUÍMICOS
NUEVO TR ATAM IEN TO SDPERFOSFATOS, NITRATOS, SÜÍFATO AMONICO, SAIESI DE POTASA, ECT..ETC.
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ÍILEGTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc,
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti- 
.eos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
Sociedad Añón im a Ci*ós.-Bai*ceIona
Los análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y saacripcióu á la 
revísta L o a  A b o n o s  Q u im io o s , son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovellanos, 5 pral.—Madrid,—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias niercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 bajos.
Id. , id. RONDA.—Ríos Rosas, Í2 y 
Id. id. ANTlEQUERA.—Alameda, 11.
V I N O  P E N IC D O TONICONUTRITIVO
:N o rw ¡c li U n io n  F íre  In s u ra n c e  S o c íe ty
N opw ic li & Lon dres
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más án- 
tig u a sy  acreditadas de Inglaterra y  su posición no 
ba varado con la catástrofe de San Francisco * de 
California.
Se admiten seguros y  se desean agentes con bue­
nas referencias.
Dirección: A. DIAZ GAYEN
^ b u L a r q .’u . é s  d e  X j a r l c s ^ ' T ’- l y i I d l a g r a
Ffemiadq con 4 grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc, . '
nrOLA, COCA, CUARANA; cacao y  fósforo ASIIRtLABLE)
Cara I« A asm la , B aqnlU sm o E n fe rm ed ad es  n e rv io s a s  y  d e l eor axón, A feo c isn e s  g rástrloas, SlRT**'
tlo n e s  dlfioUes. A to n ia  In te s tin a l etc., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y & loa que efectúan 
trabajos intelectuales 6 Caicos sostenidos. SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
K A R M A C I A  DK F ' I N K D O  
C M U Z ,  l O
P ÍD J lSE e n  t o d a s  l a s  f a k m a c i a s
Autogárage Merino
TOMAS HEREDIA, 30
Representante de la casa
o. ELEIIT.—Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos.
fiOCEDÍD INONUI DB seguros
ESTABLECIDA EN BILBAO
)&pital SoCiafi 5 ¡ . .. í í 100.000.009 ̂  
PAVftntí&s deposit&dsLA • 50.000.000 d8 Pt&&
PARA eNPEBIiaEDADES URINARIAS
S Á N D A L O ’ P I Z Á
IVm. P E S E T A S
•I que presente CAPSULAS de Sano ax.O mejores que las del doc- 
.y “l"* mas pronta y radjcalmanrs todas lasenfermedades URIN.̂ RIAS. VrEmiaoo con «Sadnllas do oro en la Expo<5ÍGÍón d® Haroeiona, 1 6SS y CíTaiji Ooncjupso ti© rÍ8,l S9S, VcfnUrineo años de éxito creciente. UñlcasAprobadas y reco­mendadas por las Reales Academias de Barcelona y Mallorca.' rarias' corpo­raciones cientlácas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, reconociendo rentajas Sobre todos sos similares.—Prasco 14 reaUs.—Far­macia del Dr. PIZA. Plaza del Pino. 6, Barcelona, y principaiss de ¿apaña y América. Se remiten por correo anticipando su valor. f
I Pedid Snncisalo Písa- 'OfflSitsoilAad d» Iffiltaoionoa.
Nota.—Ninguno de loa específicos anunejadoa eoa nombres^mbombantes. ha^odido alcanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO.
D E PO SITAR IO  E N  M A L iA Q A , B. GOM EZ............ .
Esta gran sociedaá Española es la que se ha creado 
en el mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el feer administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-director páralos ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL MJIZ ENGISO, ca- 
Ue de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
F ábrica  de Gaseosas y  Jarabes
M A R G A  L A  « IS L A »
Premiada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
exposición d«I Progreso de Madrid ea el 1905.
DESPACH O  A  D O M ICILIO
José d.e 3 o sa  TTillalóáa.
C « ll«  Mos>«no M o n r o y , 46
Especialidad en Jarabes de Zarzaparrilla, Pifia, Frambuesa 
Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Menta, Sidra, Agénfo-ORom! 
Azahar, Cafó, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Du- 
rasno. Manzana, Banana y Albariooque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y licores de la« mejores marcas.
J o v e n  d e  a ñ o s  d e ­
sea colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
En esta Administra síón in­
formarán.
Í ''’T]*»ep«Bocon ó sin existencias de un bo- 
I nito establecimiento en lo mía 
I céntrico dé la población con 
; estantería y mostrador huevo 
y propios para toda clase de 
I industrias.
í Informará D. Rafael Lanza, 
I Biaza de lá Arrióla.
Potencia al M r e  .:, 
pocttttiiiiiaii á la injer
Sin medicamentos, pronto y  grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y  lozanías de la más 
sana y  vigorosa juventud.
Nuevo remedio extei^o Ktsleyf 
WoSIUdhe. Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles 6 peijudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid Klsleyi 
WoSItiahép á 5 pesetas, en todas las 
boticas de España, De venta en M ála- 
.ga; farmacicis de D. Félix Pérez Sou- 
viróú, Granada, 42 y  44, y  de D. juan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y  en 
todas las boticas bien surtidas dé la 
capital y  de la provincia.— ¡Supremo
tratamiento por el que se consigue la] 
ep.ergía juvenil pjopto y s|n pelig^ /
“ La Novela Ilustrada,, se encuaderna á 
20 cts. tomo, calle de San Telmo, 15.
Modista
La Brta. Adelaida Alvarea 
ofrece á las señoras de Mála­
ga su taller de confecciones, 
situado en la calle de Alamos, 
nfim. 40.
Predos muy arreglados. Oon- 
feooión esmerada.
SE alquilas la casa denomi­nada Fnente de la Manía con sus tierras en el Oami- no Nuevo, y otra casa sin 
húmero también oon sns tie­
rras á la subida del Egido in­
mediata á la calle Osrrión.— 
Darán razón Pozos Dulces, 44.
GuiaciilD radical del Reuii
en todas sus manífésliaoíonea 
‘Aceite Antinerviósb» 
do D. J, Romero.
Se garantiza sn resnltado. 
Unico depósito, calle d é la  
Trinidad Büm. 47.
Las esquelas mortuoi iasi ye reciben 
para su inserción hjasta las cuatro de la 
madrugada en esta Adminkti ación.
Tfaepaso
En una de las calles más 
céntricas de la capital se tras­
pasa indnstria con enseres ó 
sin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán razón en esta 
Administración.
O o a a ló n
Se vende nna motocicleta 
WERNEB de 4;HP. 8, cilindros 
último modelo. Aútogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
Fábrica de hormas
Ventas al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Calle Pozos Dulces núm. 31. *
Soñopita
de buenos principios deset co- 
looáción en oasa pudiente pa? 
ra ama do gobieno, acompañar 
señora 6 osrgo análogo.
Razón: Huerta del Obispo Í6 
portería.______
£ n  M a r t l r l o o a  m aV an -
den puertas, balcones de , hie­
rro y efectos de obras. ' ’ 
Lnchana núm. 1 (al costado 
delafábrioa de Chocolate.)
SB VBNPB
la casa núm. 13 dé la, calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso coa 
tres habitaciones, comedor/ * 
cocina ydos baleónos á la callo 
Para más detalles callo C i­
mas núm. 1.
S E alquilan algunas habifa- cioaes amuebladas en sitio loen trico.—En esta Adminis­tración informarán.
140 SL CONDE DB LAVEBNIB CCÍIDÍ! DB LAVÉMÍB 13?
ese joven marqués de Maintenonl ¡Hermoso enlace con­
traerá á fe  mía la señorita VanGraaít! ¡Gracias, señor 
obispo, gracias! Si vuelvo á sér ministro, lo que no es im­
posible, contad con un arzobispado.
Y tomando una pluma y papel lo presentó á Jazmín. 
^E scribid  lo que acabáis de revelarme,—dijo. 
2^^j3)eñor!..,—exclamó el obispo.
^^Vblvemos á empezar? ¿no sabéis que vuestro testimo­
nio no será más que la confirmación del que me trajo ayer 
el cirujano de Lavernie? Escribid vuestra revelación y la 
historia de la adopción de ése niño por la condesa de La- 
verme; ¡pronto! ^
No había medio de resistir; Louvois, más semejante á 
un lobo furioso que á un ser razonable, tocaba con el 
codo el cordón de la campanilla. Y además, ¿acaso no ha­
bía triunfado en todos conceptos, acaso no tenia el testi­
monio del viejo cirujano, ridículo espantajo que no habría 
hecho capitular á Jazmín, á serle dable reflexionar? Mas el 
infeliz prelado no tenía idea alguna, solo pensaba en huir, 
en llevarse á Gerardo, en respirar el aire libre con su que­
rido discípulo, salvado otra vez del más espantoso pelir
gro.
Aceptó pues la pluma y sé puso á escribif. /
Louvois seguía con los ojos cada línea, cada palabra por 
encima de su espalda, y se sonreía al ver aparécer en 
i , papel aquella relación cándida que le hacía para siempré 
QSieño desu  enemiga y dueño del rey, por el temor que 
inspiraría á Luis XIV el escándalo y el ridículo que de 
ella habrían nacido.
—Muy bi«n,—dijo,—veo que no mentían al d«cir que 
escribíais como Bossuet.
Después de esta chanza, abandonó el respaldo de la si­
lla que ocupaba Jazmín, y acercándose á la chimenea, be­
bió un gran vaso de agua de Forges que le estaba prepa­
rado desde la mañana.
—Firmad,—dijo luego que Jazmín hubo concluido.
El obispo obedeció; el marqués bebió un segundo vaso
marquesa Con diez mil alborotadores á interrumpir nues­
tra conferencia. En este gabinete, cuyas paredes son fie­
les, encuéntrase Louvois frente á frente con Jazmín, y le 
dice: ¡Sabéis/el secretio de la marquesa de Maintenon y 
váis á decírmelo ahora mismo!
Jazmín, que esperába hacía algunos minutos semejante 
exigencia, ocultó su emoción y contestó:
—¿Da qué secreto estáis hablando,) monseñor?
—¿Qon que son muchos?—dijo Louvois con feroz son­
risa. ¡Mejor! ¡escoged cuarquiera para empezar, el que os 
parezca, poco me importa! ¡¡pues os juro por Dios vivo que 
me diréis hasta el último de los secretos que ocultáis bajo 
ese semblante de inocencia! Qs ruego, sí̂  que nó perdamos 
tiempo.
—¡Ah! ¡monseñor, creo queme amenazáis!—dijo con. 
humildad el pobre sacerdote;
—¡Pues no! ¿Por qué os habría hecho prender en Yetsa- 
lles y á la luz del día sino para amenazaros?
—Si supiese secretos cuya revelación pudiera perjudi­
car á mi protectora, seguro podéis estar de que jamás los 
revelaría,—dijo el obispo con voz conmovida, pero llena 
de nobleza.
—¡Eso lo veremos!—exclamó Louvois,
—Nunca, monseñor.
Y Jazmín, con la frente inundada de sudor y las rodi­
llas vacilantes, esperó.
Louvois di 1 un paso hacia él; el sacerdote creyó sentir 
lá proximidad del martirio.
—Señor obispo,—dijo el marqués con voz ronca é inso­
lente,—no me obliguéis á repetir lo que acabo de deciros, 
sino...
Notas Útiles
 ̂ Boletín Ofleial
Del día 3:
Circnlax del Góbieraó civil relátiva á or­
den público.
— Anuncio de ja . Administracción de 
Réntaa aneodadas iobie citación.
—Precios medios de las espeiúes de su­
ministro al ejército y guardla civil. 
—Edictos de distintas alcaldías.





ñZQáBO DB SABIVO D0KIRÍB8
Nacimientos: José López Sánchez, María 
Sánchez García, María García Meléuez, Jo­
sé Campos Aznar y Antonio Polo Lamena.
Defunciones: Aurora Vidondo Gavanino, 
Eloísa Lozano Gañera, Josefa Soto Mora é 
Isabel Martín QimedQ.
aBsaano db &a s&aubba 
Defunciones: Felisa Jiménez de la Plata 
y Avila y Frnncisco del Castillo Varo.
M a t a ^ l e j p o
Koses sasiifioadas en el dial.*’;
000 gramos, pesetas 441,83. »
45 lanar y cabrío, peaO 611 Mío» zm 
BíOs; pésotís 20.48. ***
20 sordos, neáo iji?  kilos 000 árámsis iisetas 189,53. “ grarâ g,
Total de peimi 6.14S kUoi 500 Brames, 
Total Wtaadadot pesetas 568,79
O b « e F v a e f . o n e 0
DÍA 2Barómetro: altura media 760.06 
Temperatura mínima, 17.0.
Idem máxima, 29,0,
Dfeeoción del Tiento, B S.H. Ventolín*
Estado delmar, rizado,.
Kesandaoión obtenida en el día de aviur. 
Por inhumaciones, ptas, 491,00. *
Por permanencias, ptas. 25 00.
—¡Sino, me mataréis! ¿no es cierto monseñor?.,. Obser­
vad que he rezado ya mis oraciones y que estoy esperan­
do la muerte.
y vació la botella con el ardor de una 
—¡Oh!—exclamó Ijouvoís radiante, 
la voluntad! Rendido hace deshoras,  ̂
¡ah! sí, querer, es poder... Bien sabía yO 
una victoria... me restan aún muchas^ca, 
muchos incendios que ordenar... Marqm 
caeréis suplicante á mis pies; pero harto 






—¡Imbécil!—exclamó Louvois,-imbécil que no me ha 
comprendido cuando le he dicho que quería atropellar 
por todo; imbécil que ^ ee que he de dispensarle el honor 
déla tortura;imbécil^üe piensa morir como si hubiese 
para mí algutia ventaja en asesinar al testigo en vez de 
oir sus revelaciones, j^r última vez, ¿queréis decirme en 
qué consiste el secretdide la marquesa de Maintenon, ese 
secrete en que desemjpeña el principal papel el conde de 
Lavernie? ¿Consentís én acabar de desvanecer iris dudas 
sobre el conde y sobre los lazos que median entre él y la
Notan oiarltiiitas
kVQBBB BKI«tADOB ATBST
Vapor «Cabo Goiona.j  ̂de Sevilla.
Idem ,ltálíca,:^ de Alicante.
Laúd «San Vicente.» de Torre del Mar.
BDQÜBB DBBFAOHADOB
Vapor «España,»  ̂para Puerto Mayorga. 
Idem Ciudad de Mahón,» para Melilla. 
Idem «Aurora,» para Cádiz,
Idem «Cabo Corona,» para Alieaate. 
Idem «Itálica,» para Sevilla.
Laúd «Stma. Trinidad,» para Barcelona.
A M K N I D A B B e
Diálogo conyugal;
L , Babráe, eipoBO mió, qoe h* riam- 
Jbiadola moda de loa som breroa^k 
ea más baja que antes. “  ' **̂ *'
áí® »onaltos loa precios. máfl
M ^ v p e e t á l e i i l o j B
OMO in 35
C e p e a l G s
TWgOB recios, 41 á 43 pesetas loa 44 kilos. 
Idem blanquillos, 40 á 42 id. los 43 ¡dom. 
Cebada del país, 20 id. los 83 Idem. 
Habas mazaganas, 42 á 44 reales fasesa. 
Idem cochineras, 46 á 47 id. Ídem, ■ 
Garbanzos de 90 * 120 id. los 57 li2 ktloa 
Matalahúga, 75 á 80 Id. los 28 kilos. 
Yeros, 40 á 39 id. los 57 li2 idem.
Aeeitéji
I b gBertai: de 61 á 62 reales arroba.
TEATRO VITAL AZA.—Comn*ef* «a
A las 11 IjS.—La ola verde.»
PróciOB, los de costumbre.
PALAIS boyal.—Qr*n le
establecido eá el Muelle de 
Todas las noches funr l f  , 
Entrada de preferéneVî f̂iS Por secciones, 
neral, 25. céntimos; ge-
Situadoe^Sí^?^^® PASCUALINÍ. — 
Toda* ’ Alameda de Carlos Haes.
d e s d e v a r i a d a s  fjunciODes 
aeM®. las ocho en adelante.
de preferencia, 40 céntimos; rre-
Tipografía de El PopülaA
